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Resumen Analítico Estructurado 
 
Título:MODELO MALCOM BALDRIGE EN LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE 
FORMACIÓN MUSICAL COMO ALTERNATIVA PARA EL APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE  EN LA UPZ CASTILLA 
 
Autores: Camilo Ávila Saldaña, Oswaldo Ávila Saldaña 
Palabras claves: Educación informal, Gestión educativa, tiempo libre 
 
Descripción.En el presente documento se presenta una descripción sobre las 
problemáticas identificadas con respecto al tiempo libre de los niños, niñas y 
jóvenes de la UPZ  Castilla. Se abordan teorías como la residual desarrollada por 
Erick Weber  y la funcionalista de Joffre Dumazedier las cuales  permiten 
reflexionar sobre el problema científico, así como toda la reglamentación a nivel 
internacional, nacional y local referentes al tiempo libre y la educación informal un 
análisis a diferentes modelos de gestión educativa y  finalmente el diseño e 
implementación de un centro de formación musical así como la evaluación de sus 
resultados. 
 
Fuentes.Segura (2007), Jurado (1991), Leys (1998), Weber (1990), Dumazedier (2000), 
Chevalier (2010), Rico (2009), Nef (2010), Maslow (1968), Frederic Munné (1980), Kodály 
(1966), Suzuky (1990), Burgos (2010), Gainza (2010), La E.M.U (2000), Fernández 
(1999), Jordán (1993), Esclapez (2008), ley general de educación  (1994), Baldrige 
(1986), Kim (2005) Mauborgne(2005), Vroom (1990), Yetton (1990) Casassus (2000), 
Ministerio de Educación (2013)  
Contenido.En el primer capítulo: Tiempo libre,  educación musical y gestión de 
calidad se presenta una síntesis teórica en torno a la relevancia del tiempo libre en 
la sociedad contemporánea, la formación musical en  dicho contexto, y la 
incidencia de la gestión de calidad para las escuelas que imparten tales 
conocimientos en el ámbito informal. El segundo capítulo: Modelo Malcolm 
11 
 
Baldrige en la creación de la escuela de formación musical Almaenfuria como 
alternativa para el aprovechamiento del tiempo libre  en la UPZ Castilla es la 
propuesta desarrollada desde los 7 criterios del modelo mencionado  siguiendo los 
pasos de la investigación acción: Reflexión, diseño, implementación y evaluación 
de su impacto. 
Metodología:La investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo con 
paradigma hermenéutico y bajo la metodología de la investigación acción. 
 
Métodos Empíricos: Diarios de campo, encuestas de satisfacción a padres de familia y  
estudiantes de la escuela de formación musical, autoevaluación  docente, entrevista a 
la administradora. 
Métodos Teóricos: hermenéutico: análisis de fuentes bibliográficas, método inductivo 
– deductivo 
 
Conclusiones:De acuerdo a los resultados de la propuesta se pudo establecer 
que Almaenfuria musicales ha sido una respuesta contundente a la problemática 
identificada mejorando las condiciones de vida de sus usuarios. 
Los estudiantes de Almaenfuria manifestaron que gracias al aprendizaje musical 
hoy se sienten más seguros de sí mismos y gozan de reconocimiento en sus 
instituciones educativas y en su entorno social. 
Los padres de familia reconocen la importancia de la labor educativa que se viene 
desarrollando en la academia, hecho que les genera seguridad con respecto al 
buen uso del tiempo libre de sus hijos. 
La implementación del modelo Malcom Baldrige para la escuela de formación 
musical Almaenfuria ha aportado al mejoramiento continuo, al reconocimiento local 
y a la visión y misión institucionales. 









Durante  las últimas décadas se han producido una serie de cambios sociales y 
educativos que afectan  la calidad de vida de la población en general 
desintegración del núcleo familiar,  agresividad, violencia, desequilibrio afectivo y 
emocional al interior de la escuela,  y otras como  el sedentarismo y las adicciones 
han despertado el interés y la preocupación por estudiar la utilización del tiempo 
fuera del horario escolar por parte de los niños, niñas y adolescentes en las 
sociedades contemporáneas1.  
 
El estudio sobre un tema abierto y de actualidad como es la ocupación del tiempo 
libre,entendido como aquél que la gente dedica a aquellas actividades que no 
corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas esenciales con que 
cuenta una persona, cobra vital importancia, y se ha convertido en un auténtico 
desafío para los académicos quienes pretenden desde el ámbito educativo ofrecer 
alternativas concretas a los padres de familia ya que  muchos de ellos  no pueden 
hacer acompañamiento a sus hijos durante esos espacios de tiempo. 
 
Según AnneMarie Slaughter2,el manejo del tiempo libreenmarcado en el campo 
educativo aporta al mejoramiento de la calidad de vida ylas  relaciones 
interpersonales, así como elaumento de  la creatividad, es decir a lo mejor de la 
persona y en consecuencia de la comunidadmisma. Entonces,valdría la pena  
estudiar críticamente la relación entre educación y tiempo libre;―la Pedagogía del 
tiempo libre ayuda al individuo a lo largo de toda su vida, pero especialmente en 
aquellas etapas en las que es todavía deficitario, a ser persona libre y 
responsable, es decir, a ser en cada instante y situación dueño de sus actos, a 
                                                          
1
TORNS, Teresa, et al. Las políticas del tiempo: un debate abierto. 1ª Ed. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 2006.  
2




usarde su libertad, y realizar las actividades que corresponden a sus gustos e 
intereses‖3, por cuanto se considera que el tiempo libre como espacio de 
formación debería ser un objetivo social puesto que el desarrollo comunitario 
depende del desarrollo personal de sus integrantes. 
 
Conrelación a  lo anterior, en Colombia no existe una cultura para el 
aprovechamiento del tiempo libre, ésta es la conclusión a que  ha llegado 
elDepartamento Administrativo Nacional de EstadísticaDANE luego del estudio 
realizado en 2009,  sobre el consumo cultural4  en el cual  se revela que un 71 % 
de las personas participantes en él  lo usan con medios audiovisuales y la 
segunda actividad preferida en la que se distraen  es, el ocio pasivo5.  
 
Así mismo, en Bogotá se ha  identificado una problemática en términos de 
culturaque conlleva al uso inadecuado del tiempo libre de sus habitantes, ―lo que  
ha generado que estos se dediquen a actividades que no contribuyen en mejorar 
su calidad de vida, reflejándose en el incremento de los niveles de sedentarismo, 
ausencia de auto control y regulación ciudadana, falta de sentido de pertenencia 
por la ciudad y concepción de conductas sociales reprochables que debilitan el 
tejido social‖6. Esta problemática se evidencia en los diferentes niveles 
socioeconómicos, sectores poblacionales y territorios de la ciudad según 
diagnostico presentado en el proyecto de inversión TIEMPO LIBRE TIEMPO 
ACTIVO de la Subdirección Técnica del Instituto Distrital de Recreación y 
Deportes  IDRD. 
                                                          
3
MENDÍA, Rafael y PITARQUE, Jesús María. EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE. 2da edición, Salamanca. Ediciones 
“Instituto Pontificio San Pío X” 2002 
4
 Estudio desarrollado durante el segundo semestre del 2008 a 12.031 hogares para un total de 38.237 
personas.Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
5
el ocio pasivo es aquel en el que el participante únicamente es receptor de estímulos, es el no “hacer 
absolutamente nada” 
6
Plan de desarrollo: BOGOTA HUMANA. diagnóstico del PROYECTO DE INVERSIÓN: TIEMPO LIBRE TIEMPO 
ACTIVO. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. Julio de 2012 
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Un estudio anterior7permite comprender la complejidad de esta situación en el 
contexto de la investigación, en él se realizó una caracterización sobre las 
prácticas en el tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes  en la UPZ Castilla de la 
localidad 8 de Kennedy (ver anexo 15). Se pudo identificar, como una  de las 
necesidades más relevantes de la comunidad, la falta de instituciones 
educativas que ofrezcan  alternativas de calidad para el aprovechamiento del 
tiempo libre  centradas en actividades específicamente musicales y 
deportivas. 
 
Con relación a lo anterior,la  información suministrada por el Departamento de 
Planeación de la Alcaldía de Kennedy, permite evidenciar  que  los programas de 
aprovechamiento del tiempo libre  para  2013-2014, no contemplan la UPZ 
Castilla, a  esto se suman los datos de Planeación Distrital que sustentan que a 
pesar del rubro destinado estimado de $2.370.000.000, para  la promoción cultural 
y deportiva y desarrollo local con un presupuesto aprobado de $2.450.000.000, 
para un total de $4.820.000.000, no se realiza ninguna inversión para desarrollar 
proyectos para el buen uso del tiempo libre en la UPZ,  porque no cuenta con un 
porcentaje significativo de población en situación de vulnerabilidad. 
 
Es por esto que se hace necesario mencionar que aunque no hay una población 
vulnerable en la UPZ, si se han podido identificar  las preferencias de los niños, 
niñas y jóvenes para el aprovechamiento del tiempo libre: el deporte y la 
educación musical. Esta última mejora el aprendizaje de lectura, lenguaje, 
matemáticas y rendimiento académico en general de acuerdo con Howard 
Gardner8, en su teoría de las inteligencias múltiples, que afirma que la inteligencia 
musical influye en el desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser humano.  
                                                          
7
ÁVILA, Camilo y ÁVILA, Oswaldo. Identificación de las necesidades para el aprovechamiento del tiempo libre 
de los niños, niñas y jóvenes en la UPZ Castilla. Bogotá, 2013, tesis de grado (Especialización en Gerencia y 
Proyección Social de la Educación) Universidad Libre. Facultad de Educación. 
8
Psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus 




Es precisamente la educación musical uno de los temas centrales del presente 
estudio, por eso es importante referenciar la investigación realizada por Beatriz  
Goubert Burgos denominada estado del arte del área de música en Bogotá 
D.C,donde manifiesta que la educación musical no formal e informal  constituye la 
fracción más amplia y diversa del sector educativo, conformada por  instituciones 
de distintos tipos como es el caso de la educación superior donde  se encuentran 
los programas de educación continuada como la universidad Nacional y la 
Universidad de Cundinamarca , algunas instituciones del estado y otras privadas 
desde el ámbito informal, entre las que se destacan, la academia de Violines 
Lemoine9, escuela musical Opra10 y la academia Rozo Contreras11. Existen 
además instituciones del sector  no formal, como son: Academia Luis A. Calvo12, 
FranciscoCristancho13, Academia Musical La Escala14, Escuela de Música y Audio 
Fernando Sor15, Academia de artes Guerrero16yla Fundación Batuta17 entre otras. 
 
De acuerdo con lo anterior, es imprescindible hacer una mirada general a lo que 
ha venido sucediendo en centros de formación musical.En Europa  la educación 
musical ha recibido diversos  tratamientos por las distintas leyes educativas tras su 
incorporación al sistema educativo en la ley del 70 como es el caso de España.  
En el  año  1993 el Instituto Colombiano de Cultura – COLCULTURA- dio inicio a  
los Programas Nacionales de Bandas y Coros, con el objetivo de fortalecer 
                                                          
9
 Desde hace 10 años ofrece cursos libres de Guitarra, organeta, y cuenta con un grupo de niños violinistas 
10
Desde 1993 se dedica a formación en áreas tales como la música, el audio, las artes escénicas, las artes 
visuales  y el emprendimiento. 
11
 Entidad sin ánimo de lucro que brinda educación musical a niños y jóvenes de 7 a 18 años de edad trabaja 
en convenio con la Casa Nacional del Profesor CANAPRO  
12
Entidad oficial perteneciente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas fundada en memoria del 
compositor santandereano Luis A. Calvo 
13
Creada en 1972. Está considerada como otra de las instituciones de mayor tradición en Bogotá 
14
Inicia labores  en 1981 como agrupación coral 
15
Creada  en 1990 con la misión  de preparar músicos instrumentistas con visión empresarial  y 
conocimientos en grabación. 
16
 Desde 1987  ha sido pionera en el desarrollo de proyectos culturales y de formación de miles de  niños, 
jóvenes y adultos. 
17
Institución sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es  el montaje de grupos orquestales 
16 
 
proyectos integrales de fomento musical, la formulación del plan se articuló a los 
campos de creación y memoria, diálogo cultural y participación, del Plan Decenal 
de Cultura 2001 – 2010.Luego en el  manual para la  gestión de escuelas 
musicales el Ministerio de Cultura presenta el plan nacional de música para la 
convivencia y la gestión de los programas musicales a nivel local, departamental y 
nacional (Bogotá 2005). 
Al año siguiente la formulación del CONPES No. 3409 en el 2006, para el 
fortalecimiento del Plan Nacional de Música sentó bases firmes de sostenibilidad y 
proyección para esta política prioritaria. En este sentido se dio mayor énfasis en la 
creación de las escuelas municipales mediante un soporte jurídico, que impulsó a 
la Gestión comunitaria18 y  la generación de proyectos productivos, estimulando 
procesos de emprendimiento, desarrollo empresarial y asociatividad en el campo 
musical. 
Igualmente, la guía No 34 para el mejoramiento institucional del Ministerio de 
Educación, está organizada en tres etapas que conducen al mejoramiento 
progresivo de las instituciones: La autoevaluación institucional, la elaboración de 
planes de mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo a dichos 
planes. 
Desde esa perspectiva, se hace necesario abordar  antecedentes sobre el 
aprovechamiento del  tiempo libre para comprender   la problemática identificada 
en la UPZ Castilla.Al respecto la UNESCO París, 1878 —Art. 2º—, ratificó: en el 
mundo no solo la importancia que tiene el deporte y la recreación  sino además la 
ocupación de vida. Las Naciones Unidas, retomando la declaración de los 
Derechos Humanos de 1945, promulgó la Declaración del Milenio del 2000, la cual 
define a la recreación y el derecho al descanso, como derechos humanos de 
tercera generación.  
                                                          
18
Proceso a través del cual las comunidades establecen relaciones de diversos órdenes, buscando con ello la 
cooperación, la transferencia de conocimientos y en general todo tipo de recursos, ideas, experiencias, con 
el propósito de  favorecer  las condiciones de vida en sociedad. 
17 
 
En Colombia, la Constitución de 1991 en su artículo 52 recoge la regulación 
nacional e Internacional y reconoce el derecho de todas las personas, al 
aprovechamiento del tiempo libre; y los consagra como derechos fundamentales 
de los niños (art. 44 C.N). 3 años después El decreto 1860 en su artículo 14 
numeral 6 menciona Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación 
para el uso del tiempo libre, el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en 
general, para la formación en valores humanos.La Ley  
181 de 1995 señala que es determinante la participación comunitaria ―La comunid
ad tiene derecho a participar en los procesos de concertación, control  y  
vigilancia  de  la  gestión  y la calidad  en el    fortalecimiento  permanente  de  las  
competencias  enmarcadas en el   aprovechamiento del tiempo libre‖ (Artículo 4º). 
 
El enfoque del presente estudio es cualitativo basándose en métodos de 
recolección de datos no estandarizados. No se lleva a cabo una medición 
numérica, por lo tanto no se desarrolla unanálisis  estadístico. La recolección de 
los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 
participantes. SegúnHernández Sampieri 19el enfoque cualitativo puede definirse 
como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 
transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista porque 
estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes en este caso las 
necesidades de los niños, niñas y jóvenes de la UPZ Castilla en relación con el  
buen uso del tiempo libre. 
Con relación a lo anterior,elparadigma hermenéutico está presente en el estudio 
ya que ofrece la posibilidad de situar al sujeto de la investigación en su propia 
subjetividad lo que permite partir de su experiencia y de la experiencia de los 
                                                          
19
El maestro Roberto Hernández Sampieri es científico, innovador e investigador reconocido en 
Iberoamericana, pues ha creado múltiples sistemas y escalas de medición.Asimismo, es conferenciante 
internacional y una reconocida autoridad en el campo de la comunidad social. 
18 
 
otros. Los autores están de acuerdo con Gadamer20 quien afirma que “el 
conocimiento, como facultad propiamente humana, implica dialécticamente una 
interpretación y, sin lugar a duda, toda interpretación humana implicará, por ende, 
un reconocimiento de la realidad estudiada o que se quiere comprender‖. 
En este contexto, se desarrolla una investigación acción,que de acuerdo con 
Lewin21puede ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de 
acción social que respondan a los problemas identificados a partir de la reflexión 
de los investigadores. Mediante la investigación  acción, Lewin argumenta que es 
posible  lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. 
 
De acuerdo con la metodología de la investigación acción, el diseño plantea tres 
fases: ―la reflexión sobre un área problemática, la planificación y la aplicación de 
acciones alternativas para mejorar la situación problemática y la evaluación de los 
resultados de la acción efectuada con el fin deemprender un segundo ciclo o bucle 
de estas tres fases. Esta evaluación conlleva el planteamiento de nuevos 
problemas‖22 
El  estudio en cada una de sus fases  se desarrolla en tiempo presente con una 
perspectiva transversal, pues se ubicó la problemática en un único momento, 
caracterización que permitió, de acuerdo con sus resultados, generar una 
propuesta de acción. 
En la fase de reflexión se observa lo relativo al contexto de la UPZ y 
particularmente a las prácticas en el tiempo librede los niños, niñas y jóvenes 
situación que inquieta a los investigadores. Además, se hacen consultas con 
expertos o con personas vinculadas a la situación, revisión bibliografía la cual 
                                                          
20
Hans-Georg Gadamer fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra Verdad y método y por 
su renovación de la Hermenéutica. 
21
El término investigación–acción fue propuesto por primera vez en 1944 por el psicólogo social Kurt Lewin 






profundiza una vez que los investigadores han se plantean posibles preguntas 
acerca de la investigación.  
En la fase de planificación e implementación de acciones se diseñan y preparan 
las estrategias y procedimientos específicos en este caso los criterios 
metodológicos y el diseño de la propuesta donde  se codifican, clarifican y 
analizan los datos recolectados durante la fase anterior, interpretándolos y 
atribuyéndoles un significado y posteriormente se lleva a cabo la validación de la 
propuesta.  
Finalmente, en la fase de evaluación de los resultados se tiene en cuenta tanto el 
proceso como los resultados obtenidos en la propuesta  y fundamentalmente la 
coherencia del proceso, en términos de correspondencia entre procedimientos 
metódicos, objetivos, tipo de investigación entre otros. 
Para la recolección de la información se utilizaron diferentes técnicas e 
instrumentos como son: Cuestionario, definido por Sabino23 como una lista 
taxativa de preguntas estrictamente homogéneas que permite su procesamiento 
matemático ya que las respuestas resultan comparables y agrupables (ver anexo 
2 y 3), la entrevista semiestructurada (ver anexo 1), los diarios de campo (ver 
anexo 5) las  Actas de reuniones (ver anexo 6) y la evaluación de pares expertos 
(ver anexos 13 y 14). 
Técnicas Instrumentos 
Entrevista semiestructurada 




Evaluación de pares expertos 
Cuestionario (ver anexo 1) 
Cuestionario (ver anexos 2 y 3) 
Diarios de campo (ver anexo 5) 
Actas de reuniones (ver anexo 6) 
Hoja de cotejo (ver anexo 7) 
Formato de evaluación ( anexo 13 Y 14) 
                                                          
23
SABINO, Carlos .El proceso de investigación. Editorial Humanitas, 1986 - 188 páginas. 
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. Fuente: los autores 
En cuanto a las técnicas de análisis de la información  se solicitó la 
colaboración delpar  experto Mg. Carlos Vargas24y el equipo INCITAR25 de la 
Secretaria de Educación de Bogotá en el diseño e implementación de la 
propuesta, con la finalidad de evaluar en cada criterio su claridad y pertinencia. 
Técnicas Instrumentos 
Estadística descriptiva 
Evaluación por  expertos 
Hoja de cálculo (ver a continuación análisis 
diagnostico) 
Hoja de cotejo  (ver anexo 7) 
Tabla 2. Técnicasde análisis de la información. Fuente los autores 
 
El objeto  de estudioes la gestión educativa 
El campo de acción la implementación de un modelo de gestión para la escuela 
de formación Musical Almaenfuria26 
Con lo anteriormente dicho en su contexto, la presente investigación se orienta por  
la pregunta ¿qué resultadosse obtienen con la implementacióndel Modelo de 
calidad Malcom Baldrige en la creación de una escuela de formación musical 
como alternativa para el aprovechamiento del tiempo libre en la UPZ 
Castilla? 
Como Objetivo general se planteaimplementar el Modelo de calidad Malcom 
Baldrige en la creación de una escuela de formación musical en la UPZ castilla de 
la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá. 
                                                          
24
 El Magister  Carlos Vargas se desempeña como Director General de la Fundación Escuela Superior de Arte 
y Tecnología  ESARTEC entidad con amplio reconocimiento y trayectoria de más de 10 años en Bogotá  
25
Las INCITAR buscan el fortalecimiento de lazos con diferentes actores de la comunidad académica y del 
territorio donde se encuentra inmersa la institución, alienta el reconocimiento del Barrio y la UPZ 
sembrando la idea en la que cualquier espacio es un escenario vivo de aprendizaje, promoviendo la 
generación de intereses compartidos en ciudadanía y convivencia donde prima el bien común. 
26
EL nombre Almaenfuria nace de la conjugación de dos palabras alma como la esencia del ser humano y 
furia como un estado emocional fue creado por los autores en el año 1995 cuando hacían parte una banda 
de rock  se escogió para la escuela por considerarla de fácil recordación y gran impacto. 
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La hipótesis pretende demostrar que con la creación de una escuela de 
formación musical desde el modelo Malcom Baldrige, se pueden atender  las 
necesidades  de la comunidad respecto al buen uso del tiempo libre. 
El alcance del objetivo propuesto se evidencia a través del desarrollo del siguiente 
conjunto de tareas científicas:1Caracterizacióndel contexto de la UPZ Castilla 
con respecto a las prácticas en el tiempo libre. 2 Construcción del marco teórico 
desde las categorías de: Tiempo libre, Educación Informal en Colombia,Modelos 
de Gestión en Educación y  formación musical. 3 Elaboración de las conclusiones 
del  primer capítulo. 4 diseño, implementacióny evaluación del modelo de gestión. 
5 Conclusiones del segundo capítulo. 
El aporte teóricoes el  análisis de la aplicación del Modelo Baldrige al ámbito de 
la educación informal, en concreto de la educación musical.  El aporte 
prácticodesde la proyección social de la educación, se plantea en términos de la 
creación de una escuela de formación musical, como alternativa de 
aprovechamiento del tiempo libre de los niños niñas y jóvenes del contexto 
mencionado. 
Los principales beneficiarios de los resultados de la investigación son los  niños 
niñas  y jóvenes de la UPZ Castilla a partir de  la formación extraescolar27 ya que 
la población necesita programas que ofrezcan educación integral atendiendo  a las 
políticas educativas de la Bogotá Humana28. Los padres de familia requieren 
alternativas tangibles y por tal motivo es pertinente ofrecer a las personas del 
sector de Castilla un espacio para el aprovechamiento del tiempo libre, donde se  
brinde una educación que desarrolle la identidad y potencialice las habilidades de 
los niños niñas y jóvenes.  
 
                                                          
27
 La “formación extraescolar” es lo que se realiza fuera del horario y lugar académico pero que sirve para la 
enseñanza aprendizaje, de una forma más creativa y diferente a lo rutinario. 
28
 Bogotá Humana, es una politíca distrital 2012-2016 que propende por el desarrollo democrático de los 
ciudadanos, bajo los principios del Estado Social de Derecho. 
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 “"Si amas la vida economiza el tiempo,  




Hoy por hoy el tiempo  parece ser un determinante fundamental en el desarrollo de 
las actividades cotidianas de las personas.   Las jornadas laborales de los padres 
de familia son cada vez más extensas  y el tiempo libre  para compartir con sus 
hijos se hace más corto. En este capítulo se presenta una síntesis teórica en torno 
a la relevancia del tiempo libre en la sociedad contemporánea, la formación 
musical en  dicho contexto, y la incidencia de la gestión de calidad para las 
escuelas que imparten tales conocimientos, enmarcados, al fin y al cabo, dentro 
de los procesos educativos que la ley general de educación denomina como 
educación informal29. 
 
1.1 El tiempo libre: un recorrido histórico. 
Los autores consideran importante reflexionar como desde tiempos remotos y en 
la actualidad  misma el uso del tiempo  libre de las personas  ha sido enmarcado 
dentro de  la inequidad y la imposición social.  Bernanrd Knox 30afirma que en el 
continente Europeoel tiempo libre ha sido consideradocomo una condición 
indispensable de la buena vida, característica de los hombres libres, como 
                                                          
29
 El Capítulo 3° del Título II de la Ley 115 de 1994 contempla lo relacionado con la Educación Informal, y 
puntualmente el artículo 43.  
30
KNOX, Bernard. the oldest dead White European males and other reflections on the 
classic.nuevayork.norton,1993. p 79 a 104. 
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opuestos a los esclavos quienes pertenecían a la esfera inferior de la actividad 
práctica en la Grecia antigua. 
De acuerdo con esa afirmación, Samuel  Johnson31menciona que todo progreso 
intelectual  era considerado consecuencia del tiempo libre, pero un siglo después, 
Friedrich Nietzsche32 señalaría la erosión del ocio civilizado como una nefasta 
influencia norteamericana. 
 
Con relación a lo anteriormente dicho,  es posible afirmar  que el tiempo libre, 
desde sus orígenes en la antigua Grecia, ha sido fundamental en el desarrollo de 
las sociedades. En gran medida, se presentan aspectos de desigualdad para el 
aprovechamiento del mismo, pues  mientras las clases menos favorecidas fueron 
obligadas a redoblar sus esfuerzos en labores propias de la esclavitud, a los 
nobles y caballeros  les pertenecía como  un privilegio exclusivo. 
 
Así mismo, durante la época de la revolución industrial con la llegada de la  
globalización y sus modelos de producción como  el Taylorismo33 y el Fordismo34 
cuyo fin era aumentar la productividad y evitar el control que el obrero podía tener 
en los tiempos de producción es posible concluir que el aprovechamiento del 
tiempo libre seguía siendo un paradigma del cual se beneficiaban  unos pocos 
actores de la sociedad. 
 
 
                                                          
31
 Es una de las figuras literarias más importantes de Inglaterra: poeta, ensayista, biógrafo y lexicógrafo 
(1709-1784). 
32
Friedrich Wilhelm Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los 
pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. 
33
El taylorismo (término derivado del nombre del estadounidense Frederick Winslow Taylor), en 
organización, hace referencia a la división de las distintas tareas del proceso de producción humana en el 
trabajo. 
34
 Fordismo se refiere al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; fabricante de 
automóviles de Estados Unidos 
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1.2 Teorías sobre el tiempo libre 
 
Según los planteamientos de Weber35 en suteoría residual el tiempo  libre es aquel 
que queda luego de que una persona cumple sus actividades de tipo  laboral, 
escolar, personal, familiar  y social. Es el  tiempo con el cual cuenta para 
dedicarse a las actividades que haya escogido por voluntad propia, el espacio que 
el ser humano tiene para sí mismo y en cual puede practicar  todo  lo que no 
puede desarrollar de manera libre y espontánea en los otros  tiempos, debido al 
compromiso y responsabilidad  que representan. Dicho ―residuo‖ se puede medir 
en volumen, como la cantidad de tiempo no determinado a obligaciones y 
compromisos, de manera que se puede identificar  su cantidad diaria, semanal, 
mensual y anual, lo que permite realizar ―presupuestos - tiempo‖ para su 
descripción, comprensión y posibles planes de aprovechamiento. 
 
En consecuencia el hombre, en su tiempo libre,  puede decidir   desarrollar   
actividades que cumplan sus necesidades básicas,36 o bien otro tipo de 
expectativas. Es en el tiempo libre  donde puede hacer todo aquello que no se 
puede realizar en los demás tiempos, por los compromisos y limitaciones que 
estos requieren. Es justamente donde  la persona puede practicar  algún deporte,  
dedicarse a actividades de tipo artístico, o, por ejemplo,  asistir al cine o al teatro, 
ver televisión, cuidar   una persona,  pasear,  visitar familiares y amigos o 
participar en beneficio de la comunidad.  
 
De lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que la forma de utilizar  el  
tiempo libre  la determina únicamente cada ser humano, desde su voluntad  y 
teniendo en cuenta su motivación y satisfacción. Sin embargo, en la práctica todo 
                                                          
35
AGUILAR CORTEZ, Lupe y INCARBONE, Oscar. recreación y animación. de la teoría a la práctica. Madrid. 
editorial kinesis, capitulo 3 
36
 El psicólogo Abraham Maslow desarrolló teóricamente la pirámide de las necesidades, modelo que 
plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la que la satisfacción de las necesidades más básicas o 
subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas. 
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esto resulta muy complicado ―las personas no han sido educadas para tomar 
acertadamente este tipo de decisiones, ni para elegir entre las opciones que este 
tiempo les ofrece‖37.  
 
Otra de las teorías acerca del tiempo libre es la ―funcionalista‖, quizá la  más 
desarrollada, aceptada e incluso considerada como tradicional, asociada al 
concepto de ocio. La manera como  el francés Joffre Dumazedier38elaboro esta  
definición fue desde la sociología descriptiva39 del diario acontecer. ―partiendo del 
tiempo libre vivido por la mayoría de los trabajadores de las grandes ciudades; de 
su totalidad; e integrado en el conjunto de la vida cotidiana en un momento de su 
evolución‖40. Dichas investigaciones lo condujeron, a una definición de tipo 
funcional y banal pero a su vez muy completa.  Dumazedier concibe el  ocio como 
―aquel conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse con su 
pleno consentimiento, ya sea para descansar o para desarrollar su información o 
su formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad 
creadora, cuando se ha liberado de todas sus obligaciones profesionales, 
familiares y sociales‖ 
 
Para el autor, las funciones del tiempo libre se podían denominar como las ―3d‖: 
descanso, diversión y desarrollo personal. Más adelante en 1974, hizo una 
reclasificación y las llamó: relajación, diversión y libre superación de sí mismo, en 
tanto que Weber, en medio de estas dos épocas (1963) las categorizo en: 
regeneración, compensación e ideación.  
 
                                                          
37
Coordinación Internacional Área de Recreación  XX CPEF Lima Perú 2007 
38
Joffre Dumazedier es considerado uno de los pioneros de la sociología del ocio y el autor más destacado en 
este ámbito desde su libro publicado en 1962 Hacia una sociedad del ocio 
39
la sociología descriptivase ocupa del hombre, pero. A diferencia de otras disciplinas, no en su aspecto 
fisiológico o psíquico sino en su dimensión social desde un fundamento empírico y analítico.  
40




El equipo de investigación encuentra una relación directa entre las dos teorías 
mencionadas que le permite comprender la problemática identificada en la UPZ 
Castilla donde  se carece de escenarios e instituciones que permitan a las 
personas desarrollar  su formación personal en actividades que cumplan con sus 
expectativas. 
 
Del mismo modo, la socióloga francés Christine Chevalieraducemúltiples 
posibilidades de ocupación o  posibles prácticas, dependiendo de la ideología con 
que la persona haya sido formada, sus costumbres, características culturales y 
experiencias, así como sus posibilidades socioeconómicas y la influencia 
transculturizadora41. El tiempo libre ofrece oportunidades tangibles de práctica, 
que en su conjunto se llama utilización. La escogencia de estas oportunidades 
está determinada por los intereses y necesidades individuales o grupales, 
ejercidos por la vida social y los diferentes  organismos e instituciones. La manera 
en que se desenvuelve el sujeto puede ser de participación pasiva,  cuando 
descansa de forma inactiva; una participación semi-activa, en las prácticas 
deportivas o desarrollando actividades teatrales, y una participación creativa,  
tomando parte activa en los procesos creativos y artísticos  en el caso de la 
pintura y la música, de manera práctica y teórica. Esta última permite definir 
aspectos importantes desde el ámbito pedagógico para atender a las necesidades 
de los niños, niñas y jóvenes en Castilla. 
 
Retomando el termino ocio parece estar fuertemente ligado con la ocupación del 
tiempo libre, es un estado físico, mental y espiritual, es una actitud frente al tiempo 
por el cual la persona se autorrealiza, entre otras cosas, porque posibilita de 
manera objetiva  sus potencialidades intelectuales y creativas, permitiendo la libre 
                                                          
41
Según Malinowskila la transculturización  es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y 
adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. 
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autoexpresión emocional42, además del goce pleno de las manifestaciones 
artísticas, humanísticas y  culturales.  
 
Como se ha observado, el ocio encierra  un estilo de vida en el que los seres 
humanos llegan a  su ―autorrealización‖43 por medio del goce de estos momentos 
de una forma plenamente consciente y crítica. Según Carlos Alberto Rico44 ―esta 
perspectiva del ocio  dista mucho de la concepción negativa que se tiene de él, la 
cual habría que buscarla en los albores del capitalismo naciente que le condena y 
ataca por intereses meramente económicos o por no convenir a las tesis de 
acumulación de la riqueza mediante el trabajo‖. 
 
Finalmente, las tres D de Dumazedier han dado paso a las ―3 C‖ (consumo. 
Consumo, consumo)  donde el tiempo libre y el ocio se han convertido en un 
negocio importante y proliferan las diferentes ofertas de consumo45 ya que las 
personas reciben un bombardeo constante de los medios de comunicación siendo 
absorbidos en una sociedad economicista que según Max Neef46 arbitrariamente 
pretenden imponer satisfactores a las  necesidades de ser, tener, hacer y estar, 
dejando muy de lado las necesidades de subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, identidad y libertad. Los países industrializados 
del primer mundo47 han dado paso a un mayor tiempo libre, sin ocupación, que se 
                                                          
42
 La autoexpresión emocional se refiere a la capacidad para exteriorizar emociones: liberar estados de 
ánimo, expresar y demandar afecto. 
43
  ParaMaslow, “en general, la autorrealización se refiere al deseo de satisfacer el potencial más alto propio. 
44
Centro de Documentación Virtual en Recreación, Tiempo Libre y Ocio. Gestión, recreación y desarrollo 
humano Carlos Alberto Rico A tomado de http://funlibre.org/documentos/gestion.html 
45
GARGANTE Anthony, et al. La práctica psicopedagógica en educación no formal. Editorial UOC.2006. P.120 
Barcelona. 
46
ArturManfred Max Neef es un economista, ambientalista y político chileno, autor de varios libros, ganador 
del RightLivelihoodAward en 1983 y candidato a la presidencia de Chile en 1993. 
47
El  primer mundo está conformado por aquellos países que han logrado un alto grado de desarrollo 
humano, disfrutan de los más altos estándares de vida, posible gracias a una buena distribución de la 
riqueza, sanidad, esperanza de vida y calidad de los servicios. 
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direcciona hacia una sociedad consumista  que ofrece muchas bondades en cada 
uno de sus productos y bienes, baratos y, la mayorparte de ellos, innecesarios48. 
 
De acuerdo con lo anterior, el equipo de investigación concluye que la población 
de la UPZ Castilla no se encuentra lejos de esa realidad. A partir de  los datos 
suministrados por los padres de familia se ha logrado establecer  que hoy por hoy 
el tiempo libre de sus hijos se acompaña  con tecnología de punta, redes sociales 
televisión por cable,videojuegos, dispositivos portátiles y en la mayoría de los 
casos se encuentran solos o al cuidado de personas ajenas al núcleo familiar.  
 
1.3 Acerca del  tiempo libre en Colombia y Bogotá 
 
Actualmente en Colombia, el aprovechamiento del tiempo libre se encuentra 
reglamentado desde el Ministerio de Educación Nacional49,  en el programa de 
gobierno denominado ―Prosperidad para todos‖ las jornadas escolares 
complementarias están planteadas como una oportunidad para el fortalecimiento  
de la calidad educativa,  para que las personas puedan innovar y ser competitivos, 
ofreciendo  al estudiante posibilidades para emplear de manera eficiente el tiempo 
libre y reforzando la formación recibida en sus establecimientos educativos. 
Por medio de estos programas, que incluyen la recreación, la cultura, el arte  y el 
deporte, el Ministerio de Educación  pretende contrarrestar las causas por las 
cuales un alto porcentaje de los estudiantes son esquivos  al sistema educativo,  
que en su mayoría están relacionadas con la falta de gusto o desinterés por el 
estudio.  Estos programas adelantados por las Secretarías de Educación y cajas 
de compensación familiar, fundaciones, instituciones y clubes de carácter público y 
                                                          
48
 Publicidad y consumo en la adolescencia: la educación de la ciudadanía.  OSUNA ACEDO Sara.2008. icaria 
editorial s.a. Barcelona p.122 
49
 En internet http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235125.html 
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privado, buscan  aportar  al adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y 
emocional de los estudiantes. 
Así mismo el Ministerio de Cultura  tiene como objetivo formular, coordinar, 
ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y 
de aprovechamiento del tiempo libre. Es una organización50 que actúa de buena 
fe, con integridad ética y observa normas vigentes en beneficio de la comunidad, 
los clientes y sus propios funcionarios. El Ministerio de Cultura propende ―por una 
Colombia creativa y responsable de su memoria, donde todos los ciudadanos 
sean capaces de interactuar y cooperar con oportunidades de creación, disfrute de 
las expresiones culturales, deportivas, recreativas y de aprovechamiento del 
tiempo libre en condiciones de equidad y respeto por la diversidad‖51. 
Con su Programa Nacional de Concertación, el Ministerio apoya proyectos 
culturales para el aprovechamiento del tiempo libre presentados a través de 
convocatoria pública, por personas jurídicas sin ánimo de lucro, que se ajusten a 
unas exigencias previas y que se inscriban dentro de alguna de las siguientes 
líneas: actividades artísticas y culturales de duración limitada, actividades 
culturales de carácter permanente, programación artística de bandas, coros, 
medios de comunicación comunitarios o sin ánimo de lucro y proyectos cuyo 
objetivo sea la protección del patrimonio. 
El Ministerio de Cultura, en el marco de las acciones del Gobierno Nacional en su 
tarea humanitaria en favor de los damnificados del invierno, adelantan el proyecto 
denominado 'Cultura en los albergues: mi tiempo es tu tiempo' se trata de una 
estrategia de atención inmediata para el uso del tiempo libre en actividades que, a 
partir de la lectura, contribuyan a aliviar las tensiones surgidas en la convivencia 
cotidiana de quienes se han visto obligados a abandonar su lugar de residencia. 
                                                          
50
De internet http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1149 
51
 De internet web http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1148 
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En el marco de dicho proyecto están convocando a escritores, narradores, 
académicos, artistas, gestores y organizaciones culturales del país, a donar 
tiempo para desarrollar actividades con los niños, jóvenes y adultos que se 
encuentran en los albergues, previa coordinación con el Ministerio de Cultura o la 
institucionalidad responsable de cultura de su Departamento, entidades que 
actuarán como gestoras de la información y logística en cada región; de esta 
manera contribuyen a la movilización del país cultural en torno a los afectados por 
la ola invernal, iniciativa en la que el aporte de la institucionalidad regional resulta 
fundamental para llevar a buen término las diversas actividades requeridas por el 
proyecto. 
Por medio del centro de estudios en recreación y tiempo libre FUNLIBRE pretende 
potenciar sus dinámicas académicas y de esta forma contribuir a la consolidación 
de la recreación como campo y a la formación de talento que trabaja dentro y 
fuera de él, con el propósito de aumentar las capacidades para cualificar la oferta 
de recreación y ocio en el país  preparando seres humanos capaces de abordar la 
complejidad de los sujetos y del entorno de manera rigurosa, crítica y 
comprometida garantizando así la consecución impactos sociales y educativos en 
beneficio de la  sociedad. Desde su quehacer académico e investigativo  pretende 
generar espacios significativos hacia el  conocimiento, cerrando la brecha de la 
exclusión sobre procesos de producción de conocimiento fuera del ámbito 
académico y a los obstáculos epistémicos propios de los mecanismos de 
reproducción de conocimiento. 
 
Los estudios de ocio y recreación en esta sociedad invitan a hacer 
cuestionamientos  sobre el desarrollo de un campo más global sin desconocer los 
procesos propios de construcción de conocimiento en contextos concretos como 
América Latina y Colombia en particular, con el absoluto convencimiento de la 
capacidad  del campo para producir e innovar conocimiento desde sus propios 
procesos recreativos. Es por ello que FUNLIBRE se orienta al desarrollo de 
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capacidades investigativas que se concretan en Formación de investigadores 
desde las propias prácticas, convenios interinstitucionales para aumentar la 
capacidad de gestión y financiera en pro del sostenimiento de procesos 
investigativos a través de la vivencia. 
En este punto es necesario aclarar que a pesar de contar con dichas entidades 
encargadas de promover y estudiar las prácticas en el tiempo libre. Colombia es 
una nación que ve televisión, oye música es decir se inclinan hacia el ocio pasivo, 
y casi no lee, va poco a espectáculos musicales, bibliotecas y museos, lo que 
evidencia una falta de cultura para las buenas prácticas en el tiempo libre de 
acuerdo con  las cifras arrojadas en laúltima encuesta del DANE sobre consumo 
cultural en el 200852. 
Mediante el Acuerdo Nº 4 de 1978 del Concejo de Bogotá, se creó en el Distrito el 
IDRD entidad encargada de ser el ente rector de la recreación y el deporte en la 
ciudad de Bogotá.Es una entidad de carácter público cuya misión es promover el 
ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el 
aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los 
habitantes de Bogotá. 
 
A ésta institución se le entregó la administración de los parques metropolitanos 
que eran administrados por la Lotería de Bogotá, la Secretaría de Obras Públicas 
y por el Ministerio de Obras Públicas, además de los bienes administrados por el 
Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos. Su objetivo principal es contribuir a la 
formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, ―enseñar los valores de la sana 
competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la 
defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más 
participativa, activa e incluyente‖53 
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 De internet http://www.idrd.gov.co/htms/seccion-misin-y-visin_7.html 
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Para el año 2020 el IDRD espera seguir apostándole a la  promoción de  cambios 
comportamentales en la población a través de su participación en las actividades 
recreodeportivas y de actividad física  formando  ciudadanos más sanos y activos, 
además de ser reconocida como líder a nivel nacional en  oferta de programas 
gratuitos y de alta calidad en los campos de la recreación, el deporte y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Entre otras cosas el instituto ofrece espacios para disfrutar al aire libre, y de esta 
manera aprovechar la ciudad en todo su esplendor, apropiándose de los parques, 
escenarios deportivos y espacios recreativos con que cuenta. Entre los programas 
que ofrece se encuentra  la ciclovía54 así como las ―lunadas nocturnas‖, 
reconocidas como espectáculos de gran magnitud en los que  parques como el 
Simón Bolívar o el Tunal donde se realizan presentaciones de artistas de talla 
nacional e internacional acogiendo a miles de personas que disfrutan 
gratuitamente de estas actividades en su tiempo libre. 
 
Del mismo modo, ofrece  planes como el Festival de Verano, en donde la ciudad 
en agosto cuenta con cientos de actividades culturales, deportivas y recreativas; 
los festiparques55 con sus juegos, espacios lúdicos; y programas de apoyo a la 
recreación de los niños, jóvenes y adultos y de las alternativas que se ofrecen en 
Navidad: ciclovía nocturna, alumbrados navideños, la noche de las Velitas y 
jornadas de Novenas Navideñas para toda la familia en parques de la ciudad, del 
16 al 23 de diciembre. 
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Uno de sus programas bandera es ―Tiempo libre Tiempo activo‖ el cual establece 
lineamientos para asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos56,se 
hace necesario promover y realizar actividades recreo-deportivas dirigidas y 
gratuitas, que generen hábitos saludables, inviten al adecuado uso de los parques, 
el cuidado del medio ambiente, el incremento del sentido de pertenencia por la 
ciudad, el fortalecimiento de valores y el respeto por las normas de convivencia, 
contribuyendo así en la construcción de una cultura que permita una adecuada 
utilización del tiempo libre. 
 
El IDRD como ente deportivo municipal, debe asumir dicha responsabilidad, tal y 
como lo establece la Ley 181 de 18 de enero de 1995, en su Artículo 7°: ―los entes 
deportivos departamentales y municipales coordinarán y promoverán la ejecución 
de programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas o 
privadas que adelanten esta clase de programas en su respectiva jurisdicción‖57. 
En Bogotá existe una entidad sin ánimo de lucro que  funciona desde 1984 se 
trata de la fundación San Antonio. En la actualidad ofrece planes para el  
aprovechamiento del tiempo libre a más de 5.550 niños, niñas y jóvenes  de los 
sectores más vulnerables  en  la capital, mediante acciones que viabilizan la 
construcción de un proyecto personal de vida y por ende alcancen  la 
transformación de su contexto familiar y social. 
Su programa bandera Redes pretende que  los niños y niñas de la ciudad pasen 
de la exclusión58  a la inclusión social59, de la marginación a la participación 
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Están consagrados en la Constitución Colombiana y se encuentran divididos en: derechos fundamentales, 
derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos y del ambiente. 
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 De internet  http://www.idrd.gov.co/htms/seccion-plan-de-desarrollo-bogot-humana-y-proyectos-de-
inversin-idrd_3221.html 
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Por exclusión social entiéndase la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, 
económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades 
básicas. 
59
 Responsabilidad ética de superar todos aquellos obstáculos objetivos  y subjetivos que impiden el acceso 
de las personas al ejercicio pleno de este derecho, por razones de edad, sexo, cultura o etnia. 
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democrática y de la discriminación a la apropiación de sus  derechos, que estos 
sean felices, sean sujetos de desarrollo que gocen de servicios de alta calidad. 
Este programa surge como respuesta ante la necesidad de brindarle apoyo a los 
niños de los sectores más pobres de la ciudad, quienes permanecen mucho 
tiempo solos en sus casas, o en las calles.  
Desde el año 2003 hasta el 2009 han logrado crear 25 centros REDES60 en 
Bogotá. Durante este período han  atendido  más de 14.081 niños y niñas 
quienes  emplean su tiempo libre de manera provechosa, a través de la asesoría 
en tareas, el refuerzo escolar, la danza, la música, el teatro, las artes plásticas, el 
deporte, la orientación psico-social y espiritual.  
A pesar de contar con estas entidades en Bogotá, existe un alto porcentaje de 
población que por diversas razones  no tienen acceso a dichos beneficios.  En 
este punto cabe formularse dos  preguntas ¿Qué  papel  juega actualmente la 
educación en las prácticas del tiempo libre de los capitalinos? Y ¿cómo se 
pueden desarrollar procesos de gestión comunitaria en pro del mejoramiento de 
sus condiciones de vida? 
Con base en las teorías  discutidas hasta este punto y su relación con la falta de 
alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre de los niños niñas y jóvenes 
que se evidencia en la UPZ Castilla los investigadores consideran necesario 
involucrar  la educación informal y la formación musical en el diseño de la 
propuesta  para suplir dichas necesidades y por ende el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de esta comunidad.  
1.4 Educación informal y  formación musical en el marco del uso adecuado 
del tiempo libre 
Este apartado  presenta una reseña sobre la educación informal en Colombia y la 
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importancia de la música en la formación del ser humano en el tiempo libre, así 
como el modelo pedagógico constructivista y su apropiación en los principales 
métodos de enseñanza. 
―La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 
estructurados‖61. 
Además,los investigadores asumen  por educación informal, el desarrollo del 
aprendizaje que se da de forma continua y espontánea el cual es llevado a cabo 
en un ámbito paralelo a la educación formal y la no formal (ahora llamada ―para el 
trabajo y el desarrollo humano‖), como ―un hecho social no determinado y 
realizada de manera intencional‖62. Es aceptada por el sistema educativo y 
utilizado como parte importante de los procesos de aprendizaje. 
También se considera como una parte fundamental de la educación que se 
encarga de ampliar el campo de acción de cada una de las otras dinámicas 
educativas, comprendidas dentro de la educación formal y la no formal. Los 
aprendizajes se encuentran dimensionados por acontecimientos del día a día en 
el entorno social63 , en algunos casos no son organizados o desarrollados por una 
estrategia educativa establecida, pero vale la pena mencionar que son 
experiencias que se dan en ambientes menos rigurosos que los que se presentan 
al interior de las instituciones educativas. 
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 Ley general de educación. Capítulo 3, articulo 43, educación informal. 
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MARTÍNEZ, Raquel y GÓMEZ, Mario. Comunicación y desarrollo: pasos hacia la coherencia. Ediciones 
Comunicación Social, Zamora. 2010 p.116. 
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El entorno social de un sujeto está formado por sus condiciones de vida y de trabajo, los estudios que ha 
cursado, su nivel de ingresos y la comunidad a la cual pertenece. 
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El equipo de investigación concuerda con el experto  Fernando Bejarano64   quien 
considera que  la educación informal debe ser aprovechada de forma significativa, 
ya que en estas prácticas se encuentran enormes posibilidades para enriquecer 
el proceso educativo escolarizado; es una oportunidad para involucrar a la 
sociedad de forma más directa con la escuela, cuestión que es una necesidad 
inminente para el crecimiento de las sociedades. Los padres de familia deberían 
promover espacios de reflexión comunitaria para proponer estrategias que 
expriman y agoten las posibilidades educativas que ofrece la educación informal 
en beneficio de la formación integral de las personas65. 
La educación informal es una dimensión educativa que no se ha profundizado 
significativamente, de alguna manera es incomprendida por el sistema educativo, 
por lo tanto debería haber más procesos de investigación social y educativa que  
permitan  disminuir en gran medida la mala utilización de los elementos y factores 
que componen su dinámica natural. 
Hacen parte de la educación informal aquellas instituciones o escuelas de 
música, danza, teatro, pintura, deportes entre otras, que ofrezcan cursos que 
tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta 
y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada y solo darán lugar a la expedición de una constancia 
de asistencia. Sin embargo la persona natural o jurídica que pretenda ofrecer 
cursos de educación informal, debe cumplir con los requisitos especiales 
establecidos por el respectivo municipio donde va a desarrollar el curso66. En 
términos de Bejaranoel Decreto 2888 de 2007 regula la práctica del aprendizaje 
informal siempre que se salvaguarden los objetivos educativos dentro de los 
cuales se debe velar por el ofrecimiento de oportunidades para adquirir, 
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 Fernando Bejarano se desempeña como Director de American System Service. Institución de educación 
informal con amplia trayectoria y presencia a nivel nacional. Cuenta con estudios de especialización en 
enseñanza de idiomas y literatura inglesa de BrooklandsCollegue de Inglaterra. 
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De internet http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/121/art/art10.htm 
66
 Ver en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995. 
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perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y 
prácticas. 
La música ha sido a lo largo del tiempo una  opción para el aprovechamiento del 
tiempo libre, actualmente gracias a los medios de comunicación llega con 
facilidad  a todo tipo de público. ―El desarrollo de este tema permitirá a los 
estudiantes explorar esos medios de comunicación y encontrar una forma 
alternativa para utilizar su tiempo libre‖67.   
La formación musical es a su vez  un recurso pedagógico que nutre de manera 
significativa la formación integral del niño, en su aspecto formativo y  además   el 
sano desarrollo  de su personalidad. Así mismo, James Hanshumacher 1980 
citado por Jensen68  afirmo que, entre las ventajas más importantes de la música 
está el desarrollo del aspecto intelectual, socio afectivo, psicomotor, de 
crecimiento personal y formación de hábitos. 
La música ejerce influencia en el cerebro. Varias investigaciones realizadas por 
grandes neurocientíficos, como Gazzaniga69, ―vienen demostrando que escuchar 
música y tocar un instrumento musical provocan un gran impacto en el 
cerebro,estimulando zonas responsables de funciones cerebrales superiores‖70. 
De igual forma, estimula el desarrollo de habilidades y procesos mentales, al igual 
que las  capacidades cognitivas y emocionales. Con este conocimiento, los 
docentes podrán utilizar la música como activador del aprendizaje vinculado a su 
práctica pedagógica y planificación de clases. 
En el aprendizaje  de la música las personas desarrollan una relación apropiada 
con la improvisación de respuestas creativas a situaciones imprevistas; favorece 
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 JURADO LUQUE, Javier. RIFON LASTRA, Ana. Música Volumen II. Unidades Didácticas. Editorial MAD S.L, 
Sevilla.2004.p.41. 
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JENSEN, Eric. Cerebro y aprendizaje: competencias e implicaciones educativas. Madrid,  NARCEA S.A 2004  
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 Michael S. Gazzanigaes un profesor de psicología en la Universidad de California en Santa Bárbara, donde 
dirige el nuevo centro SAGE para el estudio de la mente 
70
 CAMPOS, Anna Lucia. Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del 
desarrollo humano. Organización de los estados americanos, la educación revista digital, nº143. 2010. P 8.  
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la atención, observación, concentración, memorización, experimentación.  
Además sirve como indicador de las capacidades creativas del alumno y 
seguridad en sí mismo. La música cumple una función muy importante en el 
desarrollo socio-afectivo del niño71  al enseñar a diferenciar roles y definir 
responsabilidades, lo capacita para una mayor y mejor participación en su 
comunidad, en la relación con los amigos y hasta con los mismos adultos al 
compartir o interactuar con ellos a través de juegos y actividades musicales 
(canto y ejecución instrumental), dirigidas fundamentalmente a ejercitar 
destrezas. 
De lo anteriormente expuesto, los autores  concluyen que  la enseñanza de la  
música, enmarcada en la educación informal, es una estrategia para la  
ocupación del tiempo libre que facilita la integración grupal al compartir cantando 
y tocando los instrumentos con los compañeros, lo que refuerza, a su vez, la 
noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de buena convivencia, como el 
respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes. 
Para entender el  proceso de la enseñanza musical es necesario referenciar el 
modelo pedagógico constructivista y  dos de los pedagogos de la historia como 
son Zoltán Kodály y Shinichi Suzuki. 
Los investigadores concuerdan conla concepción  de Ausubel72frente al 
constructivismo donde el aprendizaje es un proceso activo, en el que los 
principiantes construyen las nuevas ideas o conceptos basándose en su 
conocimiento previo. Seleccionan y transforman la información, construyen 
hipótesis, toman decisiones, así van configurando su estructura cognoscitiva, que 
les proporcionará el significado y la organización de las experiencias. 
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El aprendizaje musical, siempre ha de seguir un sistema  gradual; se trata de ir 
construyendo el camino, paso a paso. Enseñar desde lo más básico, 
imprescindible y necesario, para ir ampliando el conocimiento, con base en los 
conocimientos previos. Desde unos conceptos, es posible llegar a otros más 
complejosy por ende a una nueva dimensión del aprendizaje, que aportará a la 
formación del aprendiz musical a tal punto que podrá incluso ―crear‖ sus propias 
melodías. 
Zoltán Kodály  reconocido compositor, musicólogo y folclorista húngaro basó sus 
postulados en la música rural, la cual, según él, es muy importante que sea 
introducida en los ambientes familiares de los niños. El valor de Kodály se cifra 
fundamentalmente en su aporte desde la musicología73  realizada en la doble 
vertiente de la investigación folclórica74  y de la pedagógica75. 
Este argumento es apoyado por Zuleta Jaramillo quien afirma que ―el ser humano 
necesita espacios de no pensar, de sentir de ser y de hacer, los ritos la danza la 
música y el arte en general propician dichos espacios‖76.  La práctica con un 
instrumento elemental de percusión y el sentido de la ejecución colectiva son los 
puntos principales en que se asienta su método. Una de las preocupaciones más 
relevantes de Kodály era lograr una educación musical para todos, considerando 
la música en igualdad con otras materias del currículo. Su método, desde el punto 
de vista pedagógico constructivista, se basa en los conocimientos previos del 
estudiante en lecto-escritura, en las sílabas rítmicas, la fononimia77  y el 
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La musicología es el estudio científico o académico de todos los fenómenos relacionados con la música, 
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ZULETA JARAMILLO, Alejandro. El método Kodály en Colombia. editorial Javeriana, 2008. Bogotá p.12. 
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cuerpo en el aire, de la altura del sonido 
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solfeo78relativo. Con las sílabas rítmicas, Kodály pretende relacionar a cada figura 
y su valor con una sílaba, con lo cual obtiene cierta sensación fonética y, por 
consiguiente, una relativa agilidad o lentitud en el desarrollo de las diferentes 
fórmulas rítmicas y su contexto global. Elementos que deben ser involucrados en 
el diseño de los programas de la propuesta y en la práctica misma de los 
docentes.  
Por otro lado se encuentra  el maestro Shinichi Suzuki, violinista  japonés (1898-
1998) creador del método Suzuki el cual será tomado como referente principal 
para el diseño la propuesta. Desarrolló su método con la firme creencia de que 
así como  los niños aprenden a hablar su lengua materna, también pueden 
aprender a tocar instrumentos como el violín si se les brinda un ambiente 
adecuado. Así fue como aplicó los principios básicos de la adquisición del 
lenguaje para el aprendizaje de la música. Shinichi Suzuki afirma que el talento 
musical no es innato, sino una habilidad que puede ser desarrollada a partir de 
las experiencias del niño y su relación con las demás personas. Es por eso que al 
Método Suzuki también se le conoce con el nombre  ―Método de la lengua 
materna‖79  o de la ―Educación del talento‖80. 
Entre los principios básicos del método se dice que el medio ambiente es la clave 
del desarrollo de la habilidad. El docente desde una perspectiva constructivista  
debe estimular y cultivar el interés musical del niño. Además Los padres son los 
principales educadores del menor  y por ende facilitaran el ambiente adecuado 
para sus prácticas en  diferentes contextos al escolar. Los aspectos sociales y 
colectivos del Método contribuyen al éxito. Los niños aprenden mejor y se sienten 
más motivados  cuando participan con otros niños en la construcción de nuevos 
conocimientos que para el caso concreto de la música estarán reflejados en la 
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HARGREAVES, David. Música y desarrollo psicológico. editorial GRAÓ, Barcelona.1998 p.243. 
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GUTIÉRREZ, María del Mar. La formación de intérpretes profesionales en los conservatorios en el marco de 
la reforma educativa. Ediciones Graficas Arial S.L, Barcelona. 2007. p.153. 
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creación o composición de letras, melodías y armonías de acuerdo al nivel de 
aprendizaje que van alcanzando.  
Con lo anteriormente dicho se deduce que la música y las artes requieren para su 
transmisión métodos flexibles como el Kodály y el Suzuki, que concuerden con 
las características de la educación informal y ―que a su vez respondan al modelo 
neoliberal que exige una educación  eficaz, es decir, rápida, expeditiva, y que 
conlleve a  resultados concretos‖81. 
1.5 Generalidades de las escuelas de formación musical 
 
La Asociación Internacional de Escuela de Música E.M.U  define las academias 
de música como instituciones para niños, jóvenes y adultos en las que se ofrece 
al estudiante, junto con enseñanzas instrumentales, vocales y teóricas la 
posibilidad de hacer música colectivamente en orquestas, coros y otras 
agrupaciones y en las que las personas con especial talento e interés puede 
prepararse para unos estudios profesionales.  
Las escuelas de formación musical están dirigidas a todas las personas, no sólo a 
los aprendices  especialmente dotados, aunque estos también puedan ser 
atendidos y orientados hacia unos estudios profesionales. Sino además ofrece 
una enseñanza para todas las edades: niños de 4 años en adelante, 
adolescentes y adultos, sin criterios selectivos de ingreso ni límite de edad o 
permanencia. 
Una gran autonomía pedagógica permite que los planes de estudios de las 
escuelas de formación musical brinden libertad para que cada alumno seleccione, 
de acuerdo con sus intereses y la oferta educativa del centro, las actividades en 
que se inscribe así como la duración y modalidad de la clase instrumental82. 
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Una escuela de música desempeña una labor social que puede extenderse a 
todos los sectores sociales, incluso, a estudiantes con algún tipo de 
discapacidad83, en un entorno que favorezca su integración a través de las 
actividades musicales en conjunto, su integración en un contexto social y cultural  
se manifiesta en una oferta educativa abierta a sugerencias externas, una 
colaboración intensa con otras instituciones, y una proyección de sus actividades 
que revierta en el bien cultural común. 
Los investigadores se plantean  diseñar su propio programa84. Éstaautonomía es 
necesaria porque el proceso educativo  debe responder al contexto 
socioeconómico de la UPZ Castilla, a las peculiaridades del estudiantado y a la 
concepción educativa que los directivos, docentes,  alumnos y  padres de familia 
mantengan.  El proyecto educativo debe llenar las expectativas de la demanda 
existente, pero además, introducir nuevas perspectivas culturales dentro de un 
programa coherente. Así mismo debe introducir las bases organizativas que 
garanticen la consecución de los objetivos propuestos. 
Los principios de la escuela deben verse plasmados en la  redacción del proyecto 
educativo el cual debe tener en cuenta las propuestas y finalidades de la escuela, 
para facilitar ambientes de relaciones de colaboración entre todos los implicados 
en la puesta en funcionamiento tanto de los aspectos pedagógicos como de la 
estructura organizativa. Establecer niveles educativos  con objetivos diferenciados 
en cada nivel. Esta división en niveles implica el cumplimiento de unos objetivos, 
pero no fija rígidamente un número de cursos o una edad. La escuela debe 
solucionar los problemas organizativos que se derivan de esta falta de 
uniformidad, particularmente en las clases de instrumento en pequeños grupos y 
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en las actividades de conjunto. 
Para cada asignatura propuesta los autores consideran  necesario especificar los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como el tiempo lectivo y 
número de alumnos dependiendo del tipo de  educación bien sea personalizada 
relación 1 docente por estudiante, semipersonalizada relación 1 docente por 3 
estudiantes  o grupal. 
1.6 Los Modelos de Gestión en educación 
 
Parafraseando a la Dra. Violeta Hemsy de Gainza85  Un Gestor educativo 
necesita conocer cómo funcionan los procesos de educación musical. 
Lamentablemente es común que los individuos que se dedican al planeamiento y 
la organización escolar hayan recibido una formación deficitaria; en 
consecuencia, los proyectos y las transformaciones educativas que proponen o 
emprenden en el sistema, podrían verse afectados en términos de calidad.―La 
calidad del servicio educativo que presta un plantel no puede ser, entonces, 
producto del azar o de la buena voluntad de alguna persona, sino el resultado    
de un proceso de gestión establecido por los estamentos directivos‖86. 
De lo anteriormente expuesto los autores concluyen que es evidente la 
importancia del diseño e implementación  de la escuela musical desde un modelo 
de gestión educativa que involucre  los procesos directivos, financieros, 
pedagógicos y  comunitarios para   ofrecer programas de calidad a los usuarios y 
el mejoramiento continuo en dichos procesos. 
En este sentido  bien vale la pena hacer claridad en dos términos estrategia y 
planificación, por un lado la estratégia deriva epistemológicamente del griego 
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HEMSY DE GAINZA, Violeta La Educación Musical entre dos siglos: Del Modelo Metodológico a los Nuevos 
Paradigmas. Conferencia pronunciada el 23 de Agosto de 2003 en el ámbito del seminario permanente de 
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ROJAS QUIÑONES, Juan Manuel. Gestión educativa en la sociedad del conocimiento. Cooperativa editorial 
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Strategike episteme (la visión del general) y strategonsophia (la sabiduría del 
general) son evidentes sus orígenes militaristas, pero con el paso del tiempo, 
dicho concepto empezó a ser utilizado de manera cotidiana en distintas 
sociedades lo que ha ampliado  la connotación del mismo y hoy por hoy en el 
ámbito educativo se entiende como ―Plan o curso de acción conscientemente 
deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro 
de los objetivos de la institución‖87 
Ahora bien, la planificación fue incluida por Henry Fayol88 en su definición de 
administración, en términos específicos de previsión como primera fase del 
proceso administrativo89 cuyo fin elemental es el logro de los objetivos 
organizacionales. Así, la planificación constituye la base que define los aspectos 
esenciales del funcionamiento de cada organización. 
Entre los diferentes tipos  de planificación se encuentra la educativa que se 
presenta a  cortos, medianos y largos plazos. De acuerdo con las necesidades o 
proyecciones identificadas a partir de un diagnóstico, pero no son procesos 
aislados sino más bien concatenados  ya que ―estos tres niveles se desarrollan en 
detalle operativo decreciente es decir a más corto plazo la especificidad y 
operatividad es mayor y a más largo plazo la planificación es más general‖90. 
En términos de  Manuel Rojas Quiñonez91  antes de implementar un modelo de 
gestión determinado es fundamental hacer un análisis de las necesidades de la 
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ARAMAYO, Orión y CANDIA, Rodrigo. Manual de planificación estratégica. Universidad de Chile, Instituto 
de la comunicación y la imagen. Disponible en 
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sociedad a la cual pretenda servir, tomada globalmente, tanto como de la cultura 
particular del sector social en el que prestara sus servicios. 
Entre los modelos más representativos se encuentra el  de Gestión de la 
Calidad Educativa que ―piensa la escuela como una organización de 
experiencias para los estudiantes‖92, pues en última instancia la función de ésta 
es crear condiciones para que ellos aprendan cosas que les sirvan para afrontar  
la vida y a su vez alcancen  los propósitos curriculares del grado que cursan. 
Según este modelo, la gestión está enmarcada en  acciones institucionales y  
pedagógicas que entrelazadas entre sí permiten que los individuos alcancen los 
aprendizajes. 
De acuerdo a lo anteriormente dicho, este modelo  organiza todos los recursos 
educativos y a las personas en un sentido y propósito determinado. Es la forma 
de visualizar, planificar, organizar, dirigir, administrar, evaluar y hacer una 
rendición de  cuentas para alcanzar óptimos resultados en los aprendizajes. Su 
razón de ser es fortalecer la dirección del Centro Educativo para promover el 
cambio hacia una cultura gerencial y responsabilidad de los resultados. Dicha 
gestión se realiza por medio de tres estrategias: la primera organizativa, la 
segunda de formación continua y la tercera de  acompañamiento. 
Es precisamente la administración escolar93, aquella  disciplina que en las últimas 
décadas está haciendo un llamado a los actores educativos para que sean 
capaces  de crear un nuevo futuro. Existe una nueva visión en donde las 
oportunidades y el cambio, han pasado de una visión mecánica y causal de la 
naturaleza hacia una visión mucho más autónoma y decidida. 
Con relación a esto, el modelo de Gestión de la calidad educativa insiste en 
recordar que  para obtener calidad en la gestión educativa es fundamental que 
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BRACHO, Teresa. Innovación en la Política Educativa. Escuelas de Calidad. Editorial Flacso, Mexico.2009 
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La administración escolar está dirigida a la ordenación de esfuerzos; a la determinación de objetivos 
académicos y de políticas externas e internas de las instituciones educativas. 
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todos los actores de la misma se involucren  y se hagan partícipes de impulsar 
dicha gestión haciendo especial énfasis en la pertenencia94  y eficacia95  de las 
acciones que se van a llevar a cabo, fortaleciéndose uno a otro a través del 
equipo de gestión que ayuda a resolver las problemáticas y a cubrir las 
necesidades que se presenten dentro del ámbito escolar tanto al cuerpo 
administrativo como al equipo docente y la comunidad en general.  
Finalmente, el modelo de Gestión de la Calidad Educativa orienta los procesos de 
gestión institucional y pedagógica para generar  avances permanentes de la 
calidad educativa y logros de aprendizaje en todos los miembros de la comunidad 
educativa. La gestión educativa  consiste en   elaborar   conocimientos teóricos y 
prácticos que ayuden y faciliten la relación  enseñanza aprendizaje que se desea 
impartir   en las instituciones de educación ,también la gestión está directamente 
implícita  con la organización educativa y administrativa, didáctica, financiera y la 
relación con los diversos actores de la diferentes dimensiones incluyendo también 
de una manera especial a la calidad, eficacia, innovación investigación y 
autonomía de las instituciones. 
En este punto es relevante  citar uno de los modelos más utilizados en la 
actualidad  el de Gestión Educativa Estratégica (MGEE)“Se puede decir que  
MGEE surge en un momento importante de política educativa con el fin de 
superar los obstáculos para el logro educativo identificados en un contexto real‖96. 
En esta circunstancia se contemplaron con precisión las capacidades de 
autogestión de los actores en los distintos niveles educativos; con el fin de 
potenciar la autonomía la toma de decisiones, la implementación de estrategias 
de mejoramiento en el contexto y la intervención en escenarios de corto, 
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medianoy largo plazo. La razón de ser  del MGEE es alcanzar metas de forma 
permanente desde la gestión para potenciar las condiciones que conlleven a  
mejores resultados  educativos, con el desarrollo de competencias colectivas y 
prácticas innovadoras de gestión institucional, escolar y pedagógica, donde cada 
persona asuma su responsabilidad en cuanto a  calidad de la educación se 
refiere. Una representación gráfica del Modelo involucra una visión dinámica de 
interacción entre sus componentes, lo que permite una comprensión importante 
del mismo. 
 
Grafica 1. MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA. Fuente: http://alfonsoalvarezmanuelupn.blogspot.com/ 
 
El estudio de los modelos de Gestión de la Calidad Educativa y  Gestión Educativa 
Estratégicaha permitido a los investigadores tener una visión másglobal de lo que 
representa la gestión en centros educativos, sin embargo vale la pena advertir que 
en ellos no se encuentran explícitos valores tan importantes como: liderazgo 
visionario, educación centrada en el aprendizaje, valoración de los profesores y 
del personal de apoyo, enfoque hacia el futuro, administración de la innovación y 
la información, responsabilidad social, aprendizaje organizacional e individual y 
velocidad de respuesta a las inquietudes de los usuarios que el modelo Malcome 
Baldrige para la Educaciónsi tiene plenamente definidos en cada uno de sus 
criterios. Es por eso, que ha sido elegido  para acompañar el proceso de diseño, 
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implementación y evaluación de la propuesta. A continuación se hace una 
descripción del mismo y se argumenta el porqué de su elección. 
 
En el año 1987, el congreso de los Estados Unidos promulgó la ley pública 100 – 
107 estableciendo el Premio Nacional de Calidad Malcom Baldrige, otorgado 
anualmente a aquellas organizaciones que obtengan los más altos puntajes  en 
los siguientes criterios que conforman el modelo Baldrige: Liderazgo, 
Información y análisis, Planificación estratégica, Gestión de los Recursos 
Humanos (RR HH), Garantía de calidad de productos y servicios, Resultados de 
calidad y Satisfacción del cliente. 
 
Los autores consideran que siendo un modelo descriptivo en vez de prescriptivo, 
Baldrige ofrece la versatilidad de poder adaptarse a laescuela de formación 
musical, y establecer  los estándares que desean lograr en función de las metas 
establecidas, sin que le sean impuestas directamente. Además, presentan como 
valor agregado importante  de este modelo las verificaciones  anuales de sus 
dimensiones y estándares. De esta manera, se  pretende impulsar el 
mejoramiento continuo que responda al entorno social de la UPZ Castilla, y en 
este sentido, es más complejo y aplicable que el European Foundation Quality 
Management(EFQM). 
 
En la actualidad, muchas instituciones educativas están utilizando  los Criterios 
Baldrige como una herramienta para la autovaloración y guía en la mejora 
continua de sus organizaciones, asignando sustanciales recursos a la mejora de 
sus procesos y servicios basados en las relaciones y ponderaciones establecidos 
en estos criterios. 
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Según Leslier Valenzuela Fernández y José Antonio rosas97desde los inicios del 
Programa Baldrige hasta el año 2004 se han recibido 999 aplicaciones para 
diferentes sectores. De los cuales 83 instituciones pertenecen al sector de la 
educación y 5 han recibido el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige. El 
premio Malcolm Baldrige tiene una perspectiva sistémica98 y sugiere que las siete 
categorías Baldrige deben estar alineadas para la gestión exitosa del desempeño 
de las organizaciones.  
El modelo Malcolm Baldrige está vigente desde hace 20 años en EEUU, en Japón 
y en 22 países iberoamericanos, incluyendo España y Portugal, para la evaluación 
de organizaciones educativas que desean demostrar su idoneidad para ofrecer  
servicios de excelencia. 
 
1.7 los criterios del modelo Malcom Baldrige para el diseño y evaluación de 
instituciones educativas 
 
Los autores infieren quea diferencia de los modelos citados anteriormente Baldrige  
contiene  elementos fundamentales de un sistema de dirección, y cada una de 
ellas está definida en términos de requerimientos que ayudan almejoramiento  de 
la organización. Los valores humanos presentes en las 7 categorías 
pretendenlograr sinergias y un alto nivel de cohesión en la medida que vienen a 
expresar las creencias y comportamientos incorporados en las organizaciones de 
alto desempeño y por consiguiente sirven como fundamento para la creación, 
implementación y evaluación del centro de formación musical. 
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Grafica 2 CRITERIOS DEL MODELO MALCOM BALDRIGE. Fuente: 
http://aulacidta3.usal.es/Calidad/modulos/curso/uni_03/ 
 
De acuerdo a los criterios MBNQA(Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige)  
el liderazgo está relacionado directa y positivamente con los demás 
criterios.Según  la  teoría de los caminos de meta99 se describe en términos de 
clarificación de rutas, satisfacción de necesidades y obtención de objetivos 
organizacionales. En ella el líder se define como  aquel responsable de la calidad 
y el aumento de relaciones interpersonales entre los empleados o colaboradores 
para asegurar  la viabilidad en la consecución de metas. Debe proporcionar a los 
subordinados la guía y las recompensas necesarias para su satisfacción y para 
una realización efectiva. Acciones que se consideran medios para influir en las 
percepciones de estos sobre la claridad de los caminos hacia las metas y sobre la 
deseabilidad de los propios objetivos.  
Con relación a lo anterior, es necesario citar el modelo de contingencia100, una 
teoría de liderazgo situacional desarrollada por Víctor Vroom101 yPhilip Yetton102, 
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está enfocado directamente en la toma de decisiones. Para tal fin la conducta del 
líder debe adaptarse al tipo de estructura de las tareas en actividades rutinarias y  
no rutinarias,dicho modelo es normativo esto quiere decir que involucra  un 
conjunto organizado de reglas que pretenden determinar la forma y cantidad de 
participación en la toma de decisiones que se estructuran en 5 categorías  que van 
desde el punto de vista exclusivo del líder hasta las decisiones en consenso con 
los colaboradores o empleados. 
El segundo criterio es la planeación estratégica.Que consiste enoptimizar los 
recursos y asegurar la disponibilidad de empleados capacitados; esto sugiere que  
debe estar directamente relacionada a la gestión de los recursos humanos de 
acuerdo con el  informe presentado en el XII Congreso Internacional de la 
Academia de Ciencias Administrativas A.C103 
Un tercer criterio es el enfoque en el cliente y el mercado.Está orientado hacia el 
conocimiento del medio en el cual se desenvuelve la institución así como los 
programas académicos que ofrece  y su razón de ser está encaminada  a suplir  
las necesidades y expectativas de sus usuarios, identificando cuáles son sus 
preferencias inmediatas y futuras.  Según  Jorge Arce Arnés104―analizando los 
mecanismos mediante los cuales la organización crea y desarrolla relaciones 
exitosas con sus clientes que aseguren su fidelidad y cómo utiliza el conocimiento 
y la información adquirida para consolidar su posición en el mercado y desarrollar 
nuevas oportunidades de negocio‖. 
Por otra parte y para hacer posible el ejercicio de la responsabilidad  directiva en 
cada área de gestión,  son necesarias herramientas específicas de trabajo que 
contribuyanal logro del cuarto criterio  es decir a la captación y desarrollo 
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delosrecursos humanostambién llamado  talento humano en la empresa. De 
acuerdo con James L. Heskett105 citado por el Dr. D. Miguel Ángel Martínez106―la 
selección de personal con métodos y su formación, el sistema de compensaciones 
e incentivos, la configuración de un clima laboral adecuado, un sistema de 
promoción basado en las competencias individuales, etc., mejorarán la 
productividad y consecuentemente el rendimiento de la empresas‖ punto 
fundamental para el desarrollo de cualquier entidad, ya que están primeramente 
conformadas por personas. 
En el libro ―El futuro de la dirección de recursos humanos‖107Ulrich y 
Loseyplantean que el campo de los recursos humanos es el aspecto más 
desafiante y excitante del éxito organizador expuesto en la actualidad y a su vez  
el campo más susceptible de proporcionar oportunidades competitivas para el 
futuro ya que los directivos se están empezando a dar cuenta de que detrás de 
cada síntoma empresarial aparece en el fondo una cuestión humana. 
Otro de los criterios es la evaluación y análisis de la información en aspectos 
directivos,pedagógicos, financieros y comunitarios, al igual que la  manera en que 
se manejan los canales comunicativos con los usuarios debe  permitir una efectiva 
gestión y evaluación de los procesos importantes para la institución, la búsqueda 
de fuentes para el logro de datos comparativos que refuercen el conocimiento  del 
mercado y estimulen la innovación. 
Finalmente se presentan los resultadosa partir de la implementación de las 
diferentes categorías del modelo los cuales son asignados desde el  
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acompañamiento de  evaluadores o pares expertos y de la autoevaluación de la 
institución educativa. 
Haciendo uso de los criterios anteriormente señalados y el estudio riguroso a las 
diferentes teorías sobre  tiempo libre, modelos de gestión educativa, el estado 
actual de las escuelas de música en Bogotá  y conociendo las reglamentaciones 
sobre  educación informal en Colombia.Es momento para crear la escuela de 
formación musical Almaenfuria como propuesta  de Gestión educativa con el fin de 
superar la problemática  identificada en la UPZ Castilla. 
 
1.8Conclusiones del capítulo 
 
En la actualidad la utilización del tiempo libre se encuentra enmarcada en un 
tiempo para el consumo y el ocio pasivo principalmente. Las dinámicas de vida 
laboral así como las dificultades económicas  han delimitado considerablemente 
estos espacios para compartir en familia o desarrollar actividades de tipo artístico, 
cultural y deportivo.  
Las actividades extraescolares en el tiempo libre, especialmente aquellas que 
tienen que ver con aprendizaje musical son de gran interés para los habitantes de 
la UPZ, en gran parte se debe  al auge que han tenido festivales de la talla 
internacional, además de contar con artistas que gozan de reconocimiento a nivel 
mundial y los medios de comunicación y sus programas-concursos que 
promueven el desarrollo del arte. 
A partir de la descripción del origen y evolución así como el análisis de los 
Criterios Baldrige y el impacto que genera en la Educación fue posible evidenciar 
que existen estudios que sugieren su usoen las instituciones educativas como un 




2. MODELO MALCOLM BALDRIGE EN LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN MUSICAL ALMAENFURIACOMO ALTERNATIVA PARA EL 





Como respuesta a las necesidades evidenciadas a partir del diagnóstico del 
presente estudio, se creó la  Escuela de formación Musical Almaenfuriadesde un 
modelo de Gestión. Teniendo en cuenta que este centro tiene entre sus  
principales objetivos  la dinamización de la vida cultural de la UPZ Castilla, es 
imprescindible definir con exactitud los instrumentos de gestión directiva, 
financiera, académica y comunitaria para alcanzar sus metas.  
La propuesta toma como referente fundamental el modelo Malcome Baldrige108, 
toda vez que se presenta como una de las alternativas de gestión de calidad más 
aceptadas en el escenario educativo mundial. Desde sus 7 criterios el equipo 
administrativo y pedagógico de ALMAENFURIA la diseñó e implemento. 
De acuerdo con lo anterior, se describen a continuación: liderazgo, planificación 
estratégica, orientación a los estudiantes, grupos de interés y el mercado, gestión 
de medición, análisis y conocimiento, enfoque de la fuerza de trabajo, gestión de 
procesos y resultados del desempeño organizacional; esencialmente porque  este 
modelo de gestión apunta a la orientación institucional, a la mejora continua, a la 
participación activa del talento humano, a la alineación sistémica de los procesos y 
a la obtención de resultados de alto desempeño109.  
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2.1.1 El liderazgo 
Almaenfuria es una institución de educación informal legalmente constituida ante 
la cámara de comercio de Bogotá CCB y con registro único tributario RUT # 
80.732.967-9 ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, la cual 
posee una estructura organizativa que se fundamenta en un modelo de gestión 
integrador y transformacional, puesto que busca combinar los intereses de sus 
empleados con los de la institución, con el fin último de la mejora continua. 
Misión:La escuela de formación musical  ―Almaenfuria‖ es una institución de 
educación informal comprometida con el desarrollo social de la UPZ Castilla cuya 
labor se centra en el desarrollo humano de niños , niñas y jóvenes del sector a 
través de la formación musical significativa y creativa que aporta a la construcción 
de sus propios proyectos de vida.Visión:Almaenfuria se proyecta hacia el año 
2018 como una institución que goza de gran reconocimiento a nivel distrital 
gracias al desarrollo de programas académicos con calidad educativa que 
responden a las necesidades e intereses de sus usuarios y a labor administrativa 
con alto sentido de pertenencia  y responsabilidad social. 




























Su parte administrativa se fundamenta en los principios del liderazgo 
transformacional incluyendo sus cuatro componentes que se interrelacionan: 
carisma, inspiración, estimulación intelectual y consideración individual con el fin 
de que la organización en general se beneficie  de los  programas y servicios, 
fortaleciendo con estas prácticas la excelencia, la eficacia, el compromiso y la 
innovación en los procesos académicos, comunitarios y el sentido de pertenencia 
para el mejoramiento continuo. 
De acuerdo con autores como Bass, Avolio  y Burns110,  el liderazgo 
transformacional fortalece  a los seguidores para que trasciendan sus propios 
intereses por el bienestar del grupo, organización o comunidad, al mismo tiempo 
que aumentan las expectativas sobre sus propias habilidades y su deseo de 
asumir nuevos retos. 
Teniendo en cuenta lo anterior,  Almaenfuria considera importante despertar en el 
equipo de trabajo un espíritu de alta competitividad, trabajo en equipo y 
consecución de objetivos para tal fin desarrolla encuentros  periódicamente en los 
cuales los lideres desarrollan dinámicas, charlas, propuestas pero además 
escuchan las inquietudes, intereses y aportes de los distintos miembros creando 
así un ambiente de confianza, compromiso y construcción colectiva. 
La directora de la academia tiene la responsabilidad en general de administrar los 
ingresos económicos y los costos la institución, desarrollar planes de mercadeo y 
convenios con otras instituciones públicas y privadas, así como la contratación del 
talento humano.  También es responsable de liderar y coordinar las funciones de 
planeamiento estratégico. 
El coordinador académico colabora con la dirección general en la planeación y 
evaluación de los planes de estudio, hace acompañamiento permanente a los 
                                                          
110
VARGAS PAREDES,Martín Saúl. Liderazgo, políticas públicas y cambio organizacional: lecciones desde 
Iberoamérica. Editorial Miguel Ángel Porrúa. México D.F  2009. p.16. 
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docentes. Además, establece canales y mecanismos de comunicación con padres 
de familia y acudientes.  
Almaenfuria se caracteriza por su liderazgo cuya estructura se  fundamenta en la 
comunicación eficiente, y las  buenas relaciones humanas con el equipo de 
trabajo. La finalidad es alcanzar un muy buen promedio de productividad pero 
motivando e integrando a cada una de las personas que laboran allí. El líder debe 
ser modelo a seguir motivador y altamente convincente, que retroalimenta  las 
tareas realizadas a diario y tiene pleno conocimiento de los planes a corto, 
mediano y largo plazo. Toma decisiones, soluciona problemas, una persona que 
fomenta y atrae el respaldo  de sus colaboradores; porque ellos confían que la 
determinación, la seguridad y el compromiso de este será su garantía para 
conseguir el éxito al cual aspiran.Es consciente de la importancia de la mirada 
crítica de un par, con el fin de mejorar aquellas debilidades que sean evidenciadas 
y mantener aquellas fortalezas que permiten el buen funcionamiento de la 
academia. 
El líder no sólo debe establecer objetivos bien definidos y conseguir que las 
demás personas se identifiquen con ellos y con su visión. Además, generara 
espacios para llevar a cabo procesos de  retroalimentación de manera informal a 
sus colaboradores,  en el momento que lo considere oportuno con el fin de abrir 
vínculos de comunicación asertiva que ayude a mantener un buen clima 
organizacional aportando a los objetivos de la academia 
Para la selección  de líderes del más alto nivel, el equipo directivo implementa una 
estrategia por fases: inicialmente identifica aquellas personas con habilidades 
especiales bien sean comunicativas, argumentativas, propositivas o 
proyectivas.En un segundo momento  se aplican pruebas psicotécnicas y de 
aptitud verbal y matemática.Una vez superada esta parte del  proceso, se lleva a 
cabo el entrenamiento con otros líderes de la institución y de otras afines, después 
viene un periodo de prueba que generalmente tiene una duración de 2 meses 
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finalmente se hace una evaluación de todo el proceso y se asigna el cargo bien 
sea de administrador general o de jefe de área por un término de 12 meses. 
Después del vencimiento del término podrá postularse nuevamente junto a otros 
líderes y habrá  selección por méritos de la persona que ocupara el cargo. 
2.1.2 Planificación estratégica 
 
Entre las expectativas que Almaenfuria se plantea con cada uno de sus 
estudiantes están: la fundamentación en  valores y principios que les permitan 
desenvolverse efectivamente en la sociedad, desarrollar saberes teóricos y 
prácticos con los cuales pueda interpretar instrumentos musicales, componer y 
formar parte de agrupaciones  y de esta manera contribuir a la formación integral 
desde el arte musical. 
 
La educación semipersonalizada111, los programas mensuales (no 
semestralizados),  los bajos costos de matrículas y facilidades de pago, la 
ubicación estratégica y las cómodas instalaciones son algunas de las 
características que hacen de Almaenfuria una buena alternativa para padres e 
hijos a la hora de elegir una institución de formación musical. 
 
De acuerdo con lo anterior, se ofrecen 6 programas académicosque tienen una 
estructura de 15 niveles112 (ver anexo 9) y son desarrollados principalmente bajo 
los principios del modelo pedagógico constructivista. Como requisito  de ingreso a 
la academia las personas deben pertenecer a la localidad, hacer la inscripción en 
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 La educación semipersonalizada permite dar un tratamiento especial a las necesidades de aprendizaje. 
Un mayor respeto por las diferencias individuales del estudiante y por lo general el docente trabaja con 
grupos de 3 o 4  estudiantes. 
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compañía del padre de familia o acudiente mayor de edad y el monto de la 
matricula $100.000 por cada nivel de formación musical113. 
 
Con el fin de ofrecer un servicio de calidad y cobertura el equipo de Gestión busca 
alianzas estratégicas  con entidades públicas y privadas como la alcaldía local de 
Kennedy, la fundación para el tiempo libre FUNLIBRE, el instituto IDARTES y el 
IDRD. Actualmente se viene desempeñando conjuntamente con la Secretaria de 
Educación de Bogotá y su programa INCITARy se adelantan conversaciones con 
la junta de acción comunal del barrio Villa Alsacia y las administraciones de los 
conjuntos parques de Castilla con el fin  devincular lacomunidad. 
 
La academia  considera fundamental lograr un impacto positivo en la comunidad, 
tener un sello propio y ser reconocida como la institución de educación informal 
líder en el sector , lograr un 90 % de la cobertura total es decir 450 estudiantes y 
establecer vínculos  con aquellas  instituciones de educación formal en cuyo plan 
de estudios se encuentre el área de música. 
 
2.1.3 Orientación a los estudiantes, grupos de interés y el mercado 
 
Los principales beneficiarios de los servicios que aquí se ofrecen  son los  niños, 
niñas  y jóvenes del sector, a partir de  la formación extraescolar que reciben en el 
arte musical, también los padres de familia ya que según el diagnóstico realizado 
manifestaron su preocupación al ver que sus hijos no tenían opciones diferentes  
al internet, los videojuegos o la televisión para ocupar de manera productiva el 
tiempo libre, las instituciones de educación formal con las que se adelantan 
convenios y por último el sector productivo pues  debido a la apertura de la 
academia algunos locales comerciales continuos han incrementado sus ventas e 
implementados nuevos servicios. 
                                                          
113
 La inversión de $100.000 incluyen material de apoyo  pedagógico para desarrollar en casa y el préstamo 
de los instrumentos musicales durante las sesiones de clase. 
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La creación  de la escuela de formación musical evidencia las características de 
calidad presentes en un modelo de gestión con proyección social, ya que su 
misión se fundamenta en la enseñanza del arte musical, involucrando lo sensorial, 
lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético, permitiendo 
desarrollar distintas y complejas capacidades con un componente  educativo que 
influye directamente en la formación integral de los estudiantes. 
Almaenfuria escucha y aprende  de  las personas que se acercan, bien sea por 
simple curiosidad o porque tienen el propósito de consultar sobre los servicios que 
allí se ofrecen, esto permite entender que hay cosas por mejorar desde lo 
comunicativo, la atención al cliente, el manejo de presupuesto y en general lo que 
tiene que ver con el servicio invisible114. Es por eso que invierte en la capacitación 
del personal encargado de atención al público en seminarios y literatura 
especializada pues considera que cada cliente que visite casual o permanente la 
academia debe salir  100% satisfecho con la manera en que ha sido asesorado, 
que cada experiencia deje la sensación de regresar o permanecer allí. Pues son 
ellos la  razón de ser. No existe nada más importante que los beneficiarios. Las 
demás cosas  pueden esperar. 
En la actualidad la  persona que más se relaciona con los padres de familia es la 
profesional en talento humano (administradora)  quien  asegura que la atención, 
cortesía, responsabilidad, profesionalismo, y otros valores son implementados en 
todo momento. Además, se encarga de brindar asistencia especial y atender las 
sugerencias o  quejas  de manera rápida y efectiva. 
2.1.3.1 Programas y servicios 
El área de Gestión académicaes la responsable de planear, programar y coordinar 
las actividades académicas para los estudiantes. En ese sentido,Almaenfuria 
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 El servicio invisible, la estrategia del océano azul, Atención al cliente: guía práctica de técnicas y 
estrategias, Calidad Total en la Atención Al Cliente, Comunicación empresarial y atención al cliente y la 
colección de la revista especializada música y mercado para citar algunos títulos. 
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ofrece programas de formación musical en: guitarra eléctrica y acústica, técnica 
vocal, piano, bajo, batería y necesidades educativas especiales (NEE)115los cuales 
han sido diseñados por el equipo de docentesdesde el modelo pedagógico 
constructivista y los métodos Kodály y Suzuki que se constituyen en recursos 
necesarios de la enseñanza. Los autores afirman que gracias a ellos, pueden ser 
elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con 
menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus 
estudiantes. La oferta educativa integra los géneros musicales más 
representativos a nivel nacional e internacional,teniendo en cuenta las 
expectativas y necesidades de los niños niñas y jóvenes de la UPZ y la filosofía 
institucional esperando así lograr unos impactos los cuales están agrupados de la 
siguiente manera: 
 
Pedagógicos (elaboración del diseño curricular pensados en función de los 
intereses y necesidades objetivas de los estudiantes), sociales (aportar al 
mejoramiento de la cohesión social, impulsar las prácticas musicales, generar 
espacios artísticos donde los estudiantes gocen de reconocimiento en comunidad) 
y psicológicos (mejorar la autoestima, reducir los niveles de estrés) 
Durante la implementación de estos programas académicos y el aseguramiento de 
la calidad, Almaenfuria tiene todos los recursos necesarios al momento justo, 
cuenta con los profesionales idóneos116, responsables y altamente capacitados 
para ejercer su rol, el cronograma de actividades y los planes de estudios de tal 
manera que sea mínimo el margen de error en su aplicación.Periódicamente son 
evaluados y  socializados con padres de familia y estudiantes, presentados ante 
pares expertos para que formulen las posibles modificaciones.La satisfacción de 
                                                          
115
 De internet: Dirigido a los estudiantes con capacidades excepcionales o con alguna discapacidad de orden 
sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físico-motriz y que puede expresarse en varias 
etapas del aprendizaje. En http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/propertyvalue-
43632.html 
116
 El equipo docente de Almaenfuria está conformado por licenciados(as) en pedagogía musicales y 
maestros en música con una trayectoria profesional superior a los 10 años  
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todos los beneficiarios es prioritaria, por eso  se verifica continuamente que la 
calidad y la pertinencia de los programas académicos respondan de manera 
positiva a sus expectativas (ver anexos 2 y 3).  La evaluación es una herramienta 
poderosa para la toma de decisiones, permite potenciar los puntos fuertes y tomar 
correctivos en los aspectos que presenten dificultades. 
Con relación a lo anterior, vale la pena mencionar que se invierte un porcentaje 
importante del rubro en la organización de los programas y servicios nuevos y los 
ya existentes de manera que los usuarios se beneficien de la última y más 
adecuada tecnología en software musicales para la enseñanza, la interpretación y 
la producción musical, con la finalidad de tener todas las facilidades de acceder al 
conocimiento. 
El análisis detallado de sus competidores es otro punto fuerte de Almaenfuria ya 
puede aportar información muy útil para desarrollar los programas y servicios en 
general. Pues ellos ya están haciendo, lo que su iniciativa educativa pretende 
desarrollar a corto, mediano y largo  plazo y han encontrado  información del 
mercado que les ha permitido ajustar sus productos y servicios. En este sentido, 
es necesario prestar atención a  sus pautas de comportamiento, porque en gran 
medida pueden estar influenciadas por el contexto en el cual se desenvuelven. 
Finalmente se presentan los servicios operacionales que no son otra cosa que 
aquellas actividades complementarias: asesoría en compra de instrumentos 
musicales y equipos de audio, accesorios, literatura especializada para ofrecer 
comodidad, seguridad  y confianza con el fin de combinar la eficiencia y la 
satisfacción del cliente mediante el logro de la excelencia operativa.  
2.1.3.2  Planta física y recursos materiales 
Almaenfuria ofrece a sus usuarios  unas instalaciones  cuya área  construida es  
300 mt² distribuidos de la siguiente manera: 1 espacio para  el módulo de atención 
a padres de familia y la oficina de dirección general, 1 sala de espera,  1 aula de 
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iniciación musical, 2 aulas de percusión, 1 aula de teclados y técnica vocal, 2 
aulas de guitarras y bajo, 1 sala de ensayo grupal, 1 sala de profesores, 3 baños. 
En las siguientes imágenes se puede apreciar en detalle la fachada y el plano: 
 
 
Grafica 4. Fachada academiaAlmaenfuria. Fuente: los autores 
 
 
Grafica 5. Plano academia Almaenfuria. Fuente: de internet 




Cada aula está dotada de 2 tableros acrílicos de 1.20 mt x 80 cm, 1 escritorio, 6 
sillas tipo oficina, 1 computador con programas de producción musical y acceso a 
internet ,4 atriles. Así como material didáctico (guías de trabajo, partituras, y 
tablaturas). En cuanto a los instrumentos cuenta con: 2 bajos eléctricos, 8 
guitarras eléctricas,10 guitarras acústicas, 6 teclados, 2 batería acústicas para 
adulto y  para niños,1 batería electrónica, 12 amplificadores, 3 multiefectos, 4 
micrófonos, 4 bases para micrófono, 16 cables para instrumento, 10 atriles, 4 
afinadores, 4 metrónomos. 
 
Adicional a esto y consientes de la importancia  de las TICS en educación en la 
academia se ofrece la plataforma virtual de aprendizaje (AVA)117 en ambiente B-
learning118 donde los estudiantes desde sus casas acceden a la información 
necesaria como complemento a las jornadas presenciales y asume retos los 
cuales socializa con sus docentes y compañeros en las sesiones presenciales, 
como se puede evidenciar en http://almaenfuria.wordpress.com/   ademásde su 
página web www.almaenfuria.mex.tl119 y una cuenta en Facebook con cerca de 
5000 miembros. 
 
2.1.4 Gestión de medición, análisis y conocimiento 
 
Este criterio está  relacionado directa y positivamente con la planeación 
estratégica, el enfoque a los estudiantes, los grupos de interés y el mercado, el 
enfoque al personal y la gestión de los procesos. El equipo de gestión  consiente 
de su importancia recolecta información a partir de fuentes vivas y documentales. 
                                                          
117
 Es un sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus 
estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. 
118
 B-learning es el aprendizaje facilitado a través de la combinación eficiente de diferentes métodos de 
impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, y basado en una comunicación transparente de 
todas las áreas implicadas en el curso.  Puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y físicos, 
mezclados. 
119
 Sitio web diseñado en su totalidad  por el equipo de  investigadores ÁVILA Camilo y ÁVILA, Oswaldo 
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La entrevista a la administradora (ver anexo 1) suministra información sobre 
aspectos relacionados con las dinámicas del diario acontecer de tipo financiero, 
pedagógico y comunitario así como  las relaciones interpersonales con padres, 
estudiantes y  docentes. El buzón de sugerencias120 y las encuestas de 
satisfacción a padres  de familia y estudiantes (ver anexo 2) están directamente 
relacionadas con la percepción de calidad en el servicio, la eficiencia y la 
efectividad de los procesos, la fidelización del cliente y el cumplimiento de la labor 
de los miembros del el equipo de trabajo. 
 
Otros aspectos relevantes relacionados con el clima laboral, recursos y planta 
física ,tiempos para planeación de clases, reuniones académicas  y el  trato 
recibido  por parte de estudiantes y padres de familia son identificados a partir de  
laevaluación institucional de los docentes  proceso que se lleva a cabo 1 vez por 
semestre  (ver anexo 4) y sus diarios de campolos cuales permiten acercase a los 
procesos pedagógicos, las relaciones con los estudiantes, el aprovechamiento de 
las herramientas tecnológicas y en general a la implementación de los programas 
educativos (ver anexo 5) .Además, aportan información relevante con respecto al 
grado de satisfacción y compromiso hacia la institución. 
 
A lo anterior se suman las  actas de reunión elementos clave para el análisis, pues 
en ellas reposa información referente a los compromisos y responsables, 
cronogramas y fechas, sugerencias, recomendaciones y demás elementos que 
dan cuenta del interés de los miembros de la organización para el aseguramiento 
de la calidad y el mejoramiento continuo. 
 
Es así como Almaenfuria recopila, analiza y utiliza información de tipo social, 
demográfica y tecnológica con el fin de anticiparse a las futuras necesidades de 
sus usuarios y de esta manera ser altamente competitiva y estar a la vanguardia  
                                                          
120
El Buzón de Sugerencias es un canal que facilita información de manera directa e inmediata sobre 
necesidades y expectativas de los padres de familia, estudiantes  y usuarios en general. 
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de los retos que se plantea la educación del  país. Considera además importante, 
estar al tanto de lo que hacen otras academias musicales, analiza sus programas, 
sus instalaciones, sus costos, el perfil de los profesionales que allí laboran, su 
proyección social y en general los beneficios que ofrecen a sus usuarios,  con el 
fin entrar en un proceso de reflexión con respecto al valor agregado (en términos 
de la estrategia del océano azul) en  beneficio de los usuarios. 
2.1.5 Enfoque en la fuerza de trabajo 
Almaenfuria tiene un sentido claramente definido y compartido con sus 
colaboradores, en lo que tiene que ver con  la misión, visión y objetivos, pues 
considera de vital importancia que sus propósitos y aspiraciones sean del 
conocimiento de todos pues de esta manera se consolidan lazos de unión y se 
aporta al mejoramiento del clima organizacional. Es por eso que para la  selección 
del  personal, primero se publica un clasificado en la prensa local y en páginas 
web especializadas donde se describe el perfil que debe tener el aspirante de 
acuerdo a las funciones que va a desempeñar, después se hace una preselección 
de hojas de vida, se cita a entrevista y prueba específica. En la entrevista se 
busca conocer rasgos de la personalidad del candidato, su forma de expresarse, 
sus aspiraciones y sus posibles aportes hacia la academia, nuevamente se hace 
un filtro de acuerdo a las calificaciones.La fase final consiste en la prueba 
específica donde deberá mostrar experticia en la interpretación de instrumentos 
musicales, dominio de temas teóricos y habilidades pedagógicas. 
En correspondencia a lo anterior, es importante afirmar que una vez  el profesional 
es contratadose espera que  su vinculación perdure en el tiempo, por eso sus 
opiniones son tenidas en cuenta  en  espacios para la conversación y el buen 
clima laboral, aquellos que sobre salen por su buen desempeño, la capacidad 
creativa y por los aportes en pro del crecimiento de la academia,adquieren ciertos 
beneficios entre los que se pueden mencionar: capacitaciones o clínicas con 
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reconocidos músicos nacionales e internacionales,  asistencia a seminarios y 
talleres en tecnología musical e inversión en equipos y literatura especializada. 
Una vez son seleccionados los docentes, se celebra un contrato de prestación de 
servicios, gracias al cual inician un periodo de prueba de 2 meses conociendo y 
apropiándose  del manual de convivencia (ver anexo 8), los planes de estudios 
(ver anexo 9), la programación de actividades y reciben acompañamiento de pares 
en algunas de sus clases, los horarios de trabajo son de 2:00 pm a 8:00 pm121 lo 
que les permite desarrollar otras actividades en la jornada de la mañana de tipo 
laboral o académico. Por las30 horas de trabajo semanales  reciben una 
asignación salarial mensual de $850.000. 
Aparte de las competencias básicas para puestos de trabajo, los docentes deben 
acreditar título profesional en licenciatura en música, maestro en música, 
ingeniería de sonido y afines, o certificar un mínimo de 8 semestres universitarios 
aprobados con el fin de validar el trabajo en Almaenfuria como práctica 
profesional.  
Los procedimientos de evaluación y autoevaluación de desempeño para los 
docentes se aplican 1 vez por semestre, teniendo en cuenta criterios como la 
puntualidad, el desarrollo de las clases, y las competencias desarrolladas por los 
estudiantes de acuerdo con el plan de estudios y el nivel que pertenezcan. 
También se aplica una encuesta de satisfacción a padres de familia y estudiantes, 
se tiene en cuenta el concepto de otros docentes y el cuerpo administrativo. 
La evaluación es un elemento fundamental para la mejora continua, en 
Almaenfuria debido  a los procesos de formación docente122la evaluación es 
concebida como un medio y no un fin, es una fortaleza institucional que asegura la 
calidad educativa. 
                                                          
121
 Dentro de  estos horarios Almaenfuria destina 2 horas para planeación de clases, 2 horas libres y 2 horas 
de reuniones académicas por semana. 
122
 Capacitaciones periódicas por parte de expertos en evaluación y especialistas en educación y el dialogo 
de saberes del equipo docente. 
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Para atender  las inquietudes o inconformidades de los docentes siempre está 
disponible el cuerpo administrativo pues la satisfacción del personal  es muy 
importante, ellos deben sentir el apoyo permanente, la posibilidad de ser 
escuchados y también encontrar respuestas, de esta manera se solidifican las 
relaciones interpersonales, se toman decisiones en pro del mejoramiento y se 
genera confianza. 
Los recursos materiales y tecnológicos son asignados teniendo en cuenta las 
necesidades y expectativas del grupo de beneficiarios que van atender y la 
asignación académica es equitativa en cuanto a horarios, las responsabilidades si 
pueden variar dependiendo del área o la especialidad de cada uno de ellos. 
La excelencia  institucional es un ideal por el cual se lucha constantemente, la 
colaboración, la innovación, el reconocimiento del manual interno  y el trabajo en 
equipo son esas fuentes que nutren dicho propósito, al ser una institución con alto 
sentido humano está plenamente convencida que al estar desarrollando un 
liderazgo transformacional, su equipo  de trabajo tiene un alto sentido de 
pertenencia, que desempeña son funciones  con gusto y al mismo tiempo se 
siente plenamente satisfecho con los logros de la institución. 
El equipo pedagógico ha sido consolidado  por  5 docentes de planta en las áreas 
mencionadas anteriormente, y 1 por contratación a tiempo parcial para el 
programa de NEE. Del cuerpo administrativo hacen parte  la administradora cuya 
función es  brindar información  sobre productos y servicios de la academia, 
atención personalizada a padres de familia y estudiantes y  atender quejas y 
reclamos. La auxiliar contable es quien maneja caja menor y lleva la contabilidad 
de  la institución. Estas personas laboran de tiempo  completo y el asesor en 
publicidad y mercadeo que se encarga de la imagen corporativa, la página web, 




2.1.6 Evaluación y uso de la información 
 
A. Evaluación del liderazgo 
Con los resultados de la evaluación aplicada a los administrativos se formulan 
planes de mejoramiento, se redefinen las estrategias para la consecución de los 
logros planteados, se incentivan a los demás colaboradores para que entre todos 
construyan las bases sólidas de la institución. Por esta razón se hace necesario 
evaluar la competencia para el liderazgo y la gestión en términos de eficacia,  
eficiencia y  efectividad. A continuación se presentan  los  indicadores para la 
evaluación de los administrativos en Almaenfuria: 
Nivel de consagración, responsabilidad y capacidad de trabajo, preparación 
profesional y tecnológica para desempeñar  las diferentes funciones, compromiso 
con el diseño curricular,nivel de influencia personal sobre su equipo de trabajo y la 
comunidad educativa en general, planificación sobre la base del consenso y el 
compromiso en cuanto a los objetivos y prioridades de la academia, organización y 
orientación a sus colaboradores y demás integrantes de la comunidad educativa 
para  la consecución de objetivos propuestos y finalmente el  manejo de los 
recursos y tiempos empleados para  la consecución de objetivos. 
Es por ello, que los administrativos han de trabajar por conseguir 5 metas 
personales: terminar a tiempo las tareas asignadas, hacerlo con bajo presupuesto, 
cumplir con la totalidad de los requisitos, mantener a los clientes satisfechos y por 
ultimo mantener los miembros del equipo de trabajo felices, pues de esta manera 
se alcanzaran muy buenos resultados en los proyectos que tenga a su cargo. 
B. Objetivos y planes de evaluación 
Los objetivos y metas trazados deben ser acordes con los recursos asignados y 
las oportunidades que ofrece el contexto  y además, con la forma como se 
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implementan por eso es  importante que su desempeño sea monitoreocon el fin  
de hacer los ajustes correspondientes en el momento oportuno. 
De acuerdo con lo anterior, se  revisan los objetivos, inicialmente trazados, para 
determinar  si son alcanzables teniendo en cuenta la situación actual, y las 
expectativas a futuro. Luego se determina si la gestión del tiempo en cada uno de 
las áreas de operación programadas es aprovechado de la mejor manera posible. 
A continuación  se asegura que los mecanismos para hacer llegar  la información 
a todos los niveles implicados sea efectivo y por ultimo verifica sí existe suficiente 
capacidad administrativa, en los mandos para poder gerenciar los planes. 
C. Beneficiarios y grupos de evaluación 
 Almaenfuria  evalúa su eficacia con relación al aprendizaje de sus estudiantes 
pues con los datos obtenidos establece relaciones de beneficio mutuo y puede 
ofrecer programas  satisfactorios para ellos. Entre  sus objetivos principales se 
encuentra ofrecer programas de educación musical de alta calidad por eso 
periódicamente son evaluados y modificados  de ser necesario. También recibe 
retroalimentación por parte de sus estudiantes mediante  un formato en el que 
manifiestan aspectos como la metodología empleada por el docente, las temáticas  
desarrolladas en cada nivel, los recursos tecnológicos y aquellos aspectos que 
quisieran cambiar o que no llenan sus expectativas(ver anexo 3). 
 
2.2 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 
Los resultados que se muestran a continuación exponen el análisis de los datos 
colectados en el proceso de implementación del Modelo de Gestión Baldrige para 
la escuela de formación Musical ―Almaenfuria‖. Para tal fin, se utilizaron dos 
fuentes de información: Fuentes vivas, consistentes en la opinión de los usuarios, 
sus padres, los maestros, la administradora y el equipo directivo de la escuela; y  
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fuentes documentales tales como las actas de reuniones del equipo docente y del 
cuerpo administrativo.  
Los datos fueron analizados mediante el uso del software Atlas Ti 6.1, un 
programa computacional que asiste el análisis cualitativo  proporcionando  una  
herramienta  que  facilita  la  organización, manejo e interpretación de grandes 
cantidades de datos textuales. El proceso de trabajo en ATLAS. Ti se agrupó en 
dos niveles: el textual y el conceptual: El nivel textual abarcó la preparación y el 
manejo de los datos, la segmentación  de los textos (encuestas, entrevistas, 
diarios de campo, actas de reunión y evaluación de docentes) y la codificación.  El  
nivel  conceptual  abarca  la  comparación  e  interpretación  de segmentos ya 
codificados, así como la elaboración de redes que vinculen  conceptos  
(documentos  primarios, citas, códigos,  y ―familias‖ o categorías ) a un nivel más 
abstracto y la construcción  de teoría fundamentada en los datos. 
El análisis cualitativo pasó por ambos niveles de manera continua, se comenzó  
trabajando  en  el  nivel  textual,  avanzó  al  nivel conceptual, y finalizó con un 
nivel integrativo, poniendo a consideración de expertos en educación musical y 
gestión los ―mapas‖ (ver anexo 20) generados a partir de este ejercicio con el fin 
de validar la propuesta. 
Una vez analizados todos los datos se pudieron establecer las categorías 
centrales emergentes que corresponden al modelo Malcom Baldrige las cuales se 
exponen a continuación: 
Resultados – liderazgo 
De acuerdo con el análisis realizado fue posible reflexionar frente al liderazgo 
transformacional el cual se ve reflejado en el trabajo colaborativo gracias a la 
relación entre comunicación motivación y compromiso hacia los docentes   y  en el 
cumplimiento a cabalidad de cada una de las funciones de los diferentes 
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miembros del equipo de trabajo. Esto se evidencia en la puntualidad al inicio y 
terminación de labores, ello lo corrobora la administradora de la escuela en el 
informe de gestión  presentado al cuerpo directivo durante el mes de marzo de 
2014. 
Con relación a la planificación en el momento de la apertura de Almaenfuria 
(agosto de 2013)  no había claridad en cuanto al rol del líder. Ni facilidad en la  
identificación de aquellas personas con dichas características. Proceso que se ha 
venido desarrollado con efectividad a partir de la implementación del modelo y el 
estudio de teorías referentes al tema (ver marco teóricopg. 51). 
La implementacióndel liderazgo transformacional ha fortalecido los lazos 
comunicativos entre los colaboradores y a su vez ha generado espacios para la 
atención de inquietudes y sugerencias por parte de los usuarios Lo cual ha traído 
como resultado el 100 % de satisfacción de padres de familia según la encuesta 
aplicada en enero de 2014(ver anexo 2). 
La evaluación de este criterio ha permitido identificar que cada uno de los 
integrantes del equipo administrativo y pedagógico de Almaenfuria ha desarrollado 
características de liderazgo  como son: buenos hábitos, rasgos, competencias, 
conocimientos, conductas, motivaciones, principios y carácter que se reconocen  
comúnmente como atributos. Esto se puede evidenciar ya que   siempre están 
trabajando en pro de alcanzar Los resultados, buscan el bienestar de la academia, 
sus compañeros, estudiantes y padres de familia. Los colaboradores son además 
visionarios y están plenamente preparados para afrontar los cambios. 
Resultados- planificación estratégica 
Para Almanefuria haber realizado un diagnostico a la planificación fue muy 
importante en la medida que permitió tener un control sobre los tiempos, las 
actividades y el manejo de recursos. En este proceso se tienen en cuenta  la  
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visión y misión, las necesidades y expectativas del  grupo poblacional, las 
debilidades y fortalezas que se han diagnosticado en su interior y las amenazas y 
oportunidades  que dependen del entorno. 
La claridad en el establecimiento de la planificación estratégica no es otra cosa 
que una mirada general a los procesos administrativos, pedagógicos, financieros y 
comunitarios con el fin de garantizar el control y viabilidad de los mismos, 
minimizando el margen de error y permitiendo la toma de decisión en el momento 
justo.Deacuerdo conlos objetivos propuestos se pueden mencionar los siguientes 
logros; ampliación de los programas  académicos, contratación de docentes con 
formación internacional, amplitud en la cobertura y espacios físicos. Convenio con 
sed INCITAR. Presentaciones culturales a nivel comunitario e inversión en compra 
de equipos especializados. 
Teniendo en cuenta la cantidad de solicitudes de usuarios que se acercaban a 
menudo a manifestar su intención de aprender a interpretar otros 
instrumentos123,el resultado se refleja en la  implementación de  2 nuevos 
programas académicos:el de formación en violín con 15 niveles de duración y el 
de iniciación musical bilingüe para niños de 3 a 6 años que consiste en 
familiarizarlos al idioma inglés a través dela exploración de diversos instrumentos 
musicales, el  juego y el canto. De esta forma se asegura un 80 % de los 
requerimientos manifestados por  la comunidad. El 20% restante hace referencia a 
programas de formación en acordeón y saxofón. 
Además de eso se planteó la necesidad de vincular  1 docente  con formación de 
conservatoriopara la asignatura de violín. Dicha contratación124 ha dado cuenta de 
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 La recolección de información es clave desde la planificación estratégica por eso se diseñó una base de 
datos de clientes interesados  y una vez incorporados los programas se brinda información oportuna para su 
vinculación a la institución. 
124
 El maestro contratado cuenta  con formación básica  en el Conservatorio Guillermo Tomás y  estudios 
superiores en el Conservatorio Amadeo Roldán de la Habana, Cuba 
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aceptación pues en menos de 1 mes Almaenfuria cuenta con 15 estudiantes en 
dicho programa es decir un 50 % del cupo total. 
Precisamente  con no menos de 3 meses de antelación se acordó adecuar 2  
nuevos salones especializados para las prácticas pedagógicas. Y es así como a  
finales del mes de marzo se realizó una inversión de $3.500.000 en instrumentos 
musicales, tableros, sillas y computador. Espacios en los que actualmente se 
vienen desarrollando las clases de violín e iniciación musical bilingüe. 
En este punto es importante mencionar quela evaluación de resultados que el 
equipo de Gestión de Almaenfuria se había propuesto para 2014 ha logrado 
establecer relaciones interinstitucionales con entidades del sector público y 
privado es por eso que se vinculó desde su nacimiento (agosto de 2013) de 
manera efectiva y permanente a la Secretaria de Educación de Bogotá y su 
proyecto INCITAR con el cual se pretende ofrecer a partir del mes de octubre del 
año en curso educación musical gratuita a estudiantes del sector público de las 
instituciones aledañas como es el caso de los colegios  Castilla y  Gustavo Rojas 
Pinilla. Dentro del convenio la  SED otorgaráuna partida presupuestal para  
dotación y  demás  recursos necesarios para asegurar la calidad en el servicio 
educativo. 
Para finalizar, es importante mencionar que desde la planificación estratégica a 
mediano y largo plazocon el fin de dar cumplimiento a la visión se ha diseñado  un 
plan  para ser desarrollado durante los próximos 4 años el cual tiene como 
finalidad principal  la creación de nuevos programas académicos como  respuesta 
a la problemática identificada en la UPZ Castilla. Entre estos se encuentran: taller 
de música coral para mayores de  8 años, sala de ensayos, educación virtual, 
experiencias con otras disciplinas para incluir talleres de expresión corporal y 




Resultados -orientación a los estudiantes, grupos de interés y el mercado 
Los 121 estudiantes que actualmente hacen parte de la academia gozan de una 
educación de calidad en el arte musical mientras aprovechan su tiempo libre de 
manera productiva esta es una propiedad de  la motivación y el compromiso  
presente en el equipo docente. Además los padres de familia dicen sentirse 
orgullosos al ver que sus hijos se relacionan con otras personas, mientras 
comparten sus conocimientos y experiencias.  
El diagnostico ha permitido evidenciar que los programas han gozado de gran 
aceptación entre los beneficiarios, ya que reúnen fundamentos teóricos, 
aplicaciones prácticas, ayudas tecnológicas y están fundamentados desde el 
constructivismo ―el cual parte del hecho que la escuela hace accesible a sus 
alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo 
personal, y no solo en el ámbito cognitivo; la educación es motor para el desarrollo 
globalmente entendido, lo que supone incluir también las capacidades de equilibrio 
personal, de inserción social, de relación interpersonal y motrices‖125.  
Sin embargo es relevante mencionar  que había una deficiencia con respecto a la 
planeación de clases.Ya que una vez revisada la evaluación de los docentes hacia  
a la institución (ver anexo 4) se logró evidenciar que requerían de un tiempo 
específico para tal fin con el cual no contaban. Como parte de la reflexión propia 
de la Investigación-Acciónel equipo de investigaciónfue consiente de esa 
necesidad y estableció un horario  donde cada docente puede desarrollar dicha 
labor  y además se programaron  reuniones periódicas con el fin de discutir y 
analizar  aspectos del plan de estudios, de esta manera se evidencia la gestión 
por procesos y el trabajo colaborativo. 
Otro de los temas que cobra protagonismo es la seguridad de los usuarios. Según 
declaraciones de la administradora (ver anexo 1 pregunta  8). Un 90 % de los 
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COLL, Cesar, et al. El constructivismo en el aula. editorial GRAO. Barcelona 2007. P.15. 
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padres están muy conformes con las condiciones  que se ofrece a sus hijos, 
argumentan que esa es una de las razones por la cual se sienten a gusto con la 
institución. En el formato de matrícula (ver anexo 10)reposa información relevante 
de cada estudiante: grupo sanguíneo, EPS, dirección y teléfonos de contacto, 
documento de identidad entre otras. El estudiante (menor de edad) debe llegar y 
salir de la academia en compañía de su acudiente, en caso de presentarse otra 
persona previamente se debe llenar un registro de autorización. 
Las instalaciones cuentan con la señalización correspondiente, ruta de 
evacuación, extintor y botiquín de primeros auxilios esto da cuenta de la 
planificación.Desde la administración se ha solicitado formalmente la destinación 
presupuestal para adquirir un sistema de circuito cerrado de cámaras para el 
fortalecimiento de la seguridad tanto de los usuarios y colaboradores como de los 
bienes físicos que allí reposan. Se espera para el mes de septiembre llevar a cabo 
dicha inversión. 
En términos de mercadeo se hizo una indagación sobre aquellos servicios 
complementarios que no son ofrecidos por otras instituciones musicales de la 
localidad y los cuales podrían dar  valor agregado a la labor que desempeña 
Almaenfuria. Por ende se implementó la venta de accesorios e instrumentos 
musicales, asesorías personalizadas, mantenimientos de equipos de audio, venta 
de literatura especializada, organización de eventos e importaciones especiales. 
La evaluación de los resultados en materia de publicidad está dando sus primeros 
frutos, en este punto es claro que si bien las redes sociales, el sitio web 
www.almaenfuria.mex.tl (con algo más de 4300 visitas) y algunas páginas 
especializadas de comercio electrónico126 han sido  medios gratuitos de contacto 
directo con los clientes no ha sido posible destinar los recursos necesarios para 
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 www.mercadolibre.com.co, www.olx.com.co, www.alamaula.com.co, www.rockombia.com, 




pautar en emisoras o canales de televisión por que siempre se le ha dado 
prioridad al equipamiento e instalaciones lo que puede traducirse como una 
debilidad que no ha sido abordada a cabalidad desde la planificación estratégica. 
Pese a dicha situación, Almaenfuria buscó la manera de figurar en la pantalla  
logrando vinculación interinstitucional  con el programa ―Bravísimo‖ de Citytv y su 
sección punto de sueños al otorgar becas de estudios por 3 meses a 5 niños de 
Ciudad Bolívar pertenecientes a una misma familia dando muestra de  la 
responsabilidad social que le compete. Almaenfuria en punto de sueños ha sido 
emitido en varias oportunidades127 lo cual ha generado un reconocimiento no solo 
en la UPZ sinotambiéna nivel local. 
En cuanto a la publicidad exterior  en el mes de abril se invirtieroncerca de 
$1.000.000 en cambio total del aviso frontal y la decoración  en impresión digital  
micro perforada en los ventanales exteriores, la respuesta de la comunidad ha 
sido positiva pues ha traído nuevos visitantes y un incremento del 12 % en las 
matrículas. También fue remplazada la información que se venía presentando en 
formato volante por un brochure128full color que contiene en detalle la información 
de cada uno de los programas. 
Resultados- gestión de medición, análisis y conocimiento 
Con respecto a los datos  estos son recopilados, organizados e interpretados: los 
informes económicos del ingreso diario, semanal  o mensual, así como  la 
disminución o aumento  de matrículas en un periodo determinado,  un reclamo por 
escrito de un padre de familia o un comunicado de prensa sobre las prácticas en el 
tiempo libre   en Bogotá  son ejemplos claros del tipo de información importante 
para la institución. Con esta información ya clasificada los autoresa partir de un 
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 Ver capítulo del programa  en  http://almaenfuria.mex.tl/videogallery.html  
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El brochure institucional es una herramienta de comunicación cuya presentación hace una diferencia 
frente a los competidores. Es un resumen breve del potencial de la compañía o sus productos que invita a 




proceso de reflexión elaboran y presentan un informe ejecutivo donde se pone en 
conocimiento las actividades de coordinación, control, dirección, que se han 
llevado a cabo durante  un periodo determinado y los logros y dificultades que 
se presentaron durante tales actividades. 
Con los informes obtenidos en las evaluaciones a nivel administrativo y 
pedagógico de satisfacción de beneficiarios y de gestión comunitaria los 
investigadoresy todo el equipo de Almaenfuria no solo miden el impacto que la 
propuesta ha tenido en la solución del problema de investigación evidenciado en la 
UPZ Castilla.Además,toman decisiones importantes, realizan los cambios 
pertinentes siempre apuntando al cumplimiento de la visión y la misión 
institucional, se reorganizan, asumen con responsabilidad y actitud positiva  los 
posibles cambios, afrontan los nuevos desafíos, aprenden de otros centros de 
formación musical, pero lo más importante: se preocupan por ofrecer un mejor 
servicio a sus usuarios fortaleciendo sus programas académicos llevando a cabo 
un proceso de planificación. 
Luego de haber participado en la implementación de encuestas para la  
recolección y análisis de la información sobre satisfacción suministrada por parte 
de los estudiantes, padres de familia y docentes la administradora organiza 
reuniones mensuales unas de tipo general y otras del cuerpo administrativo. En 
las primeras se presentan informes, inquietudes y se establecen ciertos 
compromisos y responsables. En las de orden administrativo se desarrollan 
actividades de planeación a corto mediano y largo plazo, además se lleva a cabo 
el seguimiento y control de los criterios del modelo Baldrige de esta manera todo 
el personal de Almaenfuria trabaja para el mejoramiento continuo. 
 
La evaluación de dichos informes permitió a los investigadores identificar que  
cerca de un 50 % de los estudiantes están completamente de acuerdo con las 
tecnológicas usadas por los docentes para la enseñanza son estudiantes cuyas 
edades oscilan entre los 7 y los 12 años, mientras que el otro 45% manifiesta estar 
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ligeramente insatisfechos y un 5 %  totalmente inconforme.  Este último grupo de 
estudiantes oscila entre los 13 y los 18 años de edad y específicamente solicita a 
menudo el mejoramiento de los equipos, así como la instalación de softwares más 
avanzados y de mayor capacidad. 
 
También, se pudo establecer que un 5 % de los ellos dicen no haber recibido 
retroalimentación al finalizar un nivel de estudios, un 30 %  que si los reciben pero 
no saben cómo el profesor lleva el seguimiento a lo largo del nivel, es decir si va 
quedando un registro por escrito, mientras que un 65 % manifiestan estar muy 
satisfechos ya que los formatos de diagnóstico (ver anexo 11) que les son 
entregados al finalizar el nivel de estudios es muy concreto y por ende fácil de 
entender. 
Pero por otra parte algunos estudiantes presentan inconformidad con el tiempo 
que se le dedica a la interpretación del instrumento durante la clase. Es decir, que 
los 35 a 40 minutos no llenan todas sus expectativas pero es importante 
mencionar que el imaginario de los estudiantes sobre la práctica mecánica del 
instrumento como el camino para el dominio del lenguaje musical requiere de 
constante intervención por parte del docente y debe ser comunicado claramente a 
la comunidad en cada nivel. 
Con relación a esto último en la encuesta de satisfacción a padres (ver anexo 2) 
su pudo identificar qué  en términos generales los  estudiantes no le dedican el 
tiempo necesario al estudio complementario del instrumento, algunos por exceso 
de trabajos del colegio, otros porque prefieren dedicarlo a otro tipo de actividades 
como la internet  y un 60% por que los padres no pueden hacer el 
acompañamiento necesario a los menores ya que se encuentran laborando la 
mayor parte del tiempo. 
Ahora bien,Un50% de los docentes  aseguran que el tiempo que les es asignado 
en la academia para realizar sus planeaciones es limitado debido a la carga 
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académica continua que les corresponde. El 30% informan que apenas les permite 
planear algunas clases  y un 20%  comentan que es insuficiente y esto interfiere 
en el proceso de clases y actividades. 
Adicional a esto,  un 60% de los docentes afirman que cuentan con el espacio y el 
tiempo adecuado para poder hablar y dar informe a los padres del proceso de sus 
hijos. Mientras que el 20% expresan que la comunicación  es aceptable puesto 
que siempre que llegan los padres ellos se encuentran ocupados desarrollando 
sus clases  y el otro 20% informan que el tiempo con el que cuentan para hablar 
con los padres de familia es insuficiente. Aspecto que denota una falencia 
significativa en términos de planeación y por ende la calidad de los servicios 
puede verse afectada. 
Al igual que en el caso anterior  (ver anexo 4) se logró establecer que El 60% de 
los docentes tiene mínima participación en la elaboración y revisión  de los planes 
de estudio de la academia. Esto se contrapone a la los principios del trabajo 
colaborativo, la planificación estratégica y  el liderazgo transformacional  citados 
anteriormente. Por ende es prioritario hacer una reflexión rigurosa para identificar 
los factores que puedan estar influenciando esta problemática. 
Resultados- Enfoque en la fuerza de trabajo 
Almaenfuria ha logrado consolidar un personal que tiene los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para realizar sus tareas y alcanzar los 
objetivosdiagnostico que surge de la reflexión de los investigadores. Son 
personas auto motivadas que están dispuestas a poner el esfuerzo necesario para 
lograr resultados, son autogestores pues tienen la capacidad de decidir de 
acuerdo con sus criterios. Les permite participar activamente en los aspectos 
relativos a su trabajo, les brinda  autonomía, pone a su disposición los medios 
materiales y la información necesaria para el cumplimiento de las tareas. 
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Para conseguir que los colaboradores alcancen todo su potencial, se sientan 
cómodos en el desempeño de sus labores, en el trabajo en equipo  y  con sus 
líderes, considera importante la planificación en procura de un ambiente laboral 
saludable atendiendo aquellas necesidades que aún no son satisfechas, 
escuchándolos y teniéndolos en cuenta para la toma de decisiones. De esta 
manera el desempeño y la productividad de sus empleados han aumentado 
considerablemente. 
Siempre es posible mejorar las relaciones y por ello la comunicación asertiva es el 
eje fundamental para cumplir con este propósito, es muy importante dialogar con 
las personas que conforman el equipo de trabajo, solicitar que hagan sugerencias, 
compartir experiencias,  inconformidades, es decir  aquellas  cosas que para ellos 
no marchan bien, y la oportunidad de fortalecer los lazos de amistad por ende se 
implementan espacios de integración 1 vez por bimestre. 
En este sentido,laevaluación ha permitido establecer como uno de los logros 
alcanzados la capacitación continua del personal, el caso de un docente que 
actualmente se encuentra adelantando estudios de inglés  y el de la 
administradora a quien mensualmente se le obsequia literatura especializada en 
temas de gestión, atención al público y liderazgo transformacional son algunos 
ejemplos claros del enfoque en la fuerza de trabajo. Cuando Almaenfuria invierte 
en la formación del personal está invirtiendo en sí misma, en su fortalecimiento, su 
proyección y su alta competitividad. 
La calidad en la labor desempeñada por los colaboradores de Almaenfuria  ha sido 
reconocida en términos económicos, en ese sentido se logró cumplir  la meta del 
incremento salarial del 21.5 % con respecto al del momento de la contratación. Es 
decir, paso de $700.000 a $850.500. 
También se han adquirido beneficios a partir de  la sugerencia manifestada  en 
reunión general por parte de docentes y administradora en cuanto al cambio de 
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horario del día sábado, (con soportes estadísticos e  información previamente 
analizada).Las directivas  estudiaron la viabilidad de  ingresar dos horas más 
temprano y a su vez salir dos horas más temprano. De esta manera los 
empleados tendrían una mayor  parte del tiempo libre para compartir con sus 
familias. Fue así como sereorganizo el  horario para los estudiantes ya existentes 
y se matricularon 6 personas nuevas a partir del mes de marzo de 2014 entre las 
8:00 am y las 10:00 am. 
Para concluir los docentes dicen contar con todos los recursos físicos y materiales 
necesarios para desarrollar un trabajo digno y poder ofrecer clases de calidad que 
dan cumplimiento a lo propuesto  en la misión y visión. Esto se contrasta de 
manera significativa con la postura de algunos estudiantes (ver anexo 3 pregunta 
6) aspecto que no puede ser pasado por alto y que cobra  atención prioritaria por 
parte del equipo de gestión. 
Resultados- Evaluación y uso de la información  
En cuanto a la inconformidad diagnosticada en los estudiantes con respecto al 
tiempo que se le dedicaba a la interpretación del instrumento durante las clases 
Almaenfuria genero el espacio denominado ―ensambles colectivos‖ estrategia que 
consiste en dedicar 2 horas semanales  para que estudiantes de diferentes niveles 
de formación, tengan la posibilidad de tener practicas reales con agrupación 
musical  y de esta manera conocer e interactuar con otros estudiantes. Este 
tiempo no genera ningún costo adicional para los padres de familia y está dirigido 
por los docentes en conjunto (lo que les genera un ingreso adicional por horas 
extras).   
Así mismo a  la solicitud presentada por los docentes para definir un tiempo  para 
dialogar  y entregar informe a los padres sobre el proceso de sus hijos. 
Almaenfuria institucionalizo una hora semanal que no interfiere con las clases ni 
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otras actividades programas con anterioridad. De esta manera se disminuyó la 
carga académica y se dio una lógica a dicho proces.   
Como se mencionó anteriormente, un 60% de los docentes tenían mínima 
participación en la elaboración y revisión  de los planes de estudio se logró 
establecer que esto se debía porque tenían una vinculación en tiempo menor que 
aquellos que llevaron a cabo el diseño preliminar de los programas entonces se 
descartó que hubiese problemas de comunicación o falta de motivación a nivel 
general. En cabeza del coordinador académico se planificaron mesas de trabajo 
colaborativo con el fin de socializar cada uno de los programas y de acuerdo con 
elsaber disciplinar, teórico y metodológico del equipo pedagógico hacer los ajustes 
correspondientes atendiendo a los principios del modelo pedagógico 
constructivistas y los métodos Suzuki y kodály.  
Con respecto a lo anterior,  el equipo de docentes  se 
encuentraimplementandonuevos elementos al plan piloto de la plataforma virtual 
de aprendizaje  en ambiente B-Learning la cual fue diseñada como medio 
estratégico para que los estudiantes desarrollen algunas prácticas 
complementarias en casa y posterior a eso  socialicen los avances en clase 
puesto que durante el análisis de recolección de la información se pudo evidenciar 
que una de las falencias que presentan los estudiantes es precisamente que no le 
dedican el tiempo necesario a la práctica instrumental. 
Con relación a la solicitud de mejoramiento tecnológico Almaenfuria no considera 
necesario destinar un rubro para dicha inversión ya que son equipos  de edición 
profesional de audio cuyo valor comercial puede superar los $50.000.000 sin 
embargo se están definiendo actualmente los términos para establecer una 
alianza estratégica con un Ingeniero para que los estudiantes tengan la posibilidad 
de hacer sus grabaciones de alta calidad en su estudio a bajo costo. Otra de las 
posibilidades que se está estudiando es la gestión interinstitucional  con las 
facultades de Ingeniería de sonido de la Universidad Javeriana y la San 
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Buenaventura donde los estudiantes de últimos semestres deben hacer las 
prácticas con agrupaciones musicales.  
A partir de la evaluación sobre estudio del mercado Almaenfuria concluye  que  
los siguientes centros de formación musical son  puntos de referencia importantes: 
Escuela de audio  Fernando Sor, Luis A. Calvo, Gentil Montaña y la Academia de 
artes Guerrero por su trayectoria y los grandes aportes que han dado a la cultura 
musical en Bogotá.   
Ante dichas entidades Almaenfuria se presenta como una propuesta pedagógica 
joven e innovadora que desarrolla recursos tecnológicos importantes para la 
apropiación del conocimiento de sus estudiantes, un cuerpo administrativo y 
docente altamente calificado  con sentido humano, y con oportunidades de 
incursionar en el mercado. 
2.3 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
Como fruto del riguroso proceso investigativo, y contemplando los resultados 
(provenientes de diferentes fuentes) que se demostraron en el apartado anterior, 
el equipo investigador concluye que: la creación de Almaenfuria enmarcada en los 
principios de la teoría funcionalista del tiempo libre ha sido importante para el 
desarrollo y la vida cultural de los habitantes del sector de Castilla. Los padres de 
familia encuentran en esta institución calidad educativa y seguridad para los 
menores de edad lo que les da un parte de tranquilidad. La Gestión educativa, 







3. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
La implementación del modelo de calidad Malcom Baldrige permitió optimizar los 
recursos, los tiempos, el direccionamiento estratégicoy de esta manera ofrecer 
una educación de calidad acorde con las necesidades particulares de los niños 
niñas y jóvenes de la UPZ Castilla.  
 
De acuerdo con los resultados de la propuesta se pudo evidenciar que 
Almaenfuria musicales es una realidad educativa de gran impacto en la 
localidadrespondiendo de manera contundente a la problemática identificada en 
términos de las pocas alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre que 






Para futuros estudios se plantea que  la educación informal puede ser una 
alternativa de solución a distintas problemáticas en especial aquellas que tienen 
que ver con el tiempo libre de las personas en diferentes contextos. 
 
Aquellas instituciones educativas que deseen llevar a cabo un proceso de 
autoevaluación  pueden hacer uso del modelo  Malcom Baldrige  al  considerarse 
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Anexo 1.Análisis de la entrevista a la administradora 
 
En este documento no se presentan textualmente las respuestas de la 
administradora (por cuestiones de espacio), a partir de su análisisse rescataron los 
términos más relevantes y se categorizaron en mapas conceptuales.Los autores 
no se remiten a describir estos mapas.A partir de la reflexión en términos de 
gestión pretenden dar respuesta al fenómeno en el marco de los 7 criterios del 
modelo Malcom Baldrige  
1. LIDERAZGO 
1. Siendo usted la administradora  general de  Almanefuria ¿qué tipo de 
acciones desarrolla   para  el manejo de buenas relaciones interpersonales 
con docentes, padres de familia y estudiantes? 
 
 
En este contexto, la comunicación interna juega un papel relevante para facilitar y 
fortalecer   el sentido de pertenencia, la identificación con la academia, la 
motivación y el compromiso de los docentes en la consecución de los objetivos 
plateados. La comunicación externa está fundamentada en los valores y la 
filosofía de Almaenfuria; bajo estos criterios se establecen las relaciones  con los  
padres de familia y estudiantes. 
 
2. ¿de que manera el equipo de docentes aporta para poder desarrollar sus 




Almaenfuria se caracteriza por compartir experiencias, intercambiar ideas y 
aportar resultados desde la perspectiva  de las personas que la conforman. 
Por eso el trabajo colaborativo es la base fundamental e todos los procesos 
que persiguen unos objetivos específicos como son: confianza, 
compromiso, comunicación, coordinación y complementariedad. 
 
3. ¿De qué forma retroalimenta usted la labor de los docentes? 
 
 
La retroalimentación, es una valiosa herramienta utilizada  para 





docentes de ALMAENFURIA con el fin de asegurar la calidad y la mejora 
continua en los procesos académicos. Para llegar a ella es importante 
conocer la opinión de los padres de familia y estudiantes por medio de las 
encuestas de satisfacción así como la apropiación de las temáticas, el 
manejo de los recursos y el cumplimiento en general de sus funciones. En 
cada reunión se hace la retroalimentación de estímulo o de desarrollo 




4. ¿De qué manera identifica el impacto de la planificación estratégica en la 
escuela de formación musical? 
 
En aspectos como el mercadeo se hace una evaluación económica-
financiera relación costo - beneficio la cual está formulada en criterios 
cuantitativos.  También se aplican criterios  cualitativos en términos de 
factibilidad para la solución de problemas y las relaciones que se 
establecen entre las diferentes personas externas e internas de la escuela 
de formación musical. 
 
 
5. ¿Cómo evalúa el desarrollo de los objetivos propuestos y de qué manera  





El cumplimento de los  objetivos propuestos es evaluado por medio de 
variables que permiten conocer con exactitud los alcances y debilidades en 
diferentes ámbitos institucionales como el académico, financiero, administrativo 
y comunitario. Una vez obtenidos dichos resultados se procede hacer la 
retroalimentación  a partir de un plan DOFA buscando el mejoramiento 
continuo para garantizar calidad en los procesos educativos el ALMAENFURIA. 
USUARIOS 
6.  ¿Qué estrategias utiliza para  identificar los usuarios  potenciales? 
 
Es indispensable conversar con ellos, conocer sus necesidades (ver a 
Maslow  en marco teórico) analizarlas y armar una oferta que cumpla con 
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sus expectativas. Generalmente se logran identificar clientes potenciales 
cuando hacen un número considerable  de preguntas sobre los productos ó 
servicios, en este caso, los programas académicos que ofrece Almaenfuria, 
aunque vale la pena aclarar que en ocasiones se trata de estudio de 
mercado por parte de otras instituciones del ámbito musical.   
 
7. ¿Cómo prioriza  usted las preferencias de los usuarios? 
 
Las encuestas de satisfacción personal a padres de familia y estudiantes 
son  herramientas fundamentales que brindan  información, el personal de 
la academia  que mantiene contacto con los clientes también hace aportes. 
Se considera importante  realizar estudios del mercado y con esta 
información definir el procedimiento para optimizar los recursos.  
 
8. ¿De qué manera considera que se pueden asegurar  la continuidad en la 






Almaenfuria no fideliza a sus usuarios  bajando precios, sino más bien, dando 
razones de peso para que lo siga siendo. Esto es, brindado un valor agregado. En 
términos de la estrategia del océano azul otorgando innovación en valor.  Es muy 
importante  además generar un ambiente de confianza y  empatía, con el fin de 
sobrepasar sus expectativas, y sorprenderlo. Fidelizar no significa mantener a los 
clientes de una forma pasiva, sino que implica una actitud positiva por parte de 
todo el equipo de trabajo. 
 
Gestión de medición, análisis y conocimiento 
 
9. ¿De qué manera organiza y presenta sus informes académicos y 
financieros  y con qué frecuencia le son solicitados? 
 
 
 Metodología del docente 
Excelente atención 




Se presenta ante los miembros de la dirección general un informe ejecutivo 
donde se pone en conocimiento las actividades de coordinación, control, 
dirección, que se han llevado a cabo durante  el último mes y los logros y 
dificultades que se presentaron durante tales actividades. A los 
padres de familia se entrega el formato de diagnóstico académico del 
estudiante, el cual contiene información sobre logros obtenidos, dificultades 
presentadas, plan de mejoramiento y la perspectiva que se tiene para el 
siguiente nivel. 
 
10. Luego de haber participado en la  recolección y análisis de la información 
sobre satisfacción suministrada por parte de los estudiantes, padres de 
familia y docentes ¿cuáles son sus sugerencias para el fortalecimiento 
continuo de la institución? 
 
Existen  reuniones mensuales. Unas de tipo general y otras del cuerpo 
administrativo. En las primeras se presentan informes, inquietudes y se 
establecen ciertos compromisos y responsables. En las de orden 
administrativo se desarrollan actividades de planeación a corto mediano y 
largo plazo, además se lleva a cabo el seguimiento y control de los criterios 
del modelo Baldrige de esta manera todo el personal de Almaenfuria trabaja 





Enfoque de la fuerza de trabajo 
 
11. ¿Cómo considera  usted la selección del talento humano  que hace parte de 
la academia de formación musical? Que sugerencias tiene al respecto? 
 
 
Se lleva a cabo un proceso de selección riguroso, con el fin de asegurar la 
calidad de los servicios que ofrece Almaenfuria, la convocatoria se hace por 
medio de comunicación como la prensa y páginas web especializadas el 
segundo paso es el estudio de hojas de vida de los aspirantes, se lleva a 
cabo la preselección, se citan a entrevista aquellos candidatos que cubren 
con el perfil requerido, presentan pruebas específicas y las personas 
seleccionadas entran en periodo de prueba, una vez culminado se hace la 
contratación y se firma el contrato. 
 
12. ¿Cómo se estructura en Almaenfuria la relación entre  la motivación a 





La motivación del cuerpo docente es un aspecto fundamental para Almaenfuria. 
Por eso, los incentivos económicos, el reconocimiento público (con mención a la 
hoja de vida) así como la capacitación permanente y el liderazgo transformación  
de los  administrativos juegan un papel relevante para alcanzar los logros 
propuestos. 
 
Gestión de procesos 
 
13. durante el tiempo que usted ha liderado procesos administrativos, más 
específicamente en el aspecto del clima laboral de Almaenfuria. ¿Ha 
sentido transformaciones importantes en este aspecto? ¿Cómo lo explica? 
 
Efectivamente se han evidenciado transformaciones en beneficio de la 




asertiva con lenguajes verbales y gestuales, el respeto por las formas de 
pensar de cada uno de sus miembros, así como la eficiencia, eficacia y 
efectividad en la resolución de conflictos hace de Almaenfuria un espacio 
muy agradable para el desempeño laboral. 
 
14. ¿Qué papel juega la administradora en el cumplimiento de la misión y la 
visión de Almaenfuria? 
 
En realidad un papel protagónico puesto que entre otras cosas la 
planificación, organización, dirección, control, evaluación y 
retroalimentación que hacen parte de las funciones de la administración 
están enfocadas al cumplimiento de las metas a corto mediano y largo 
plazo. 
15. ¿Qué estrategias de gestión tiene en este momento la academia para 
favorecer a los usuarios y los miembros de la institución? 
 
 
En este momento se vienen desarrollando 5 estrategias, las facilidades de 
pago ofrecidas a padres de familia como las tarjetas de crédito o la 
cancelación por cuotas permiten la continuidad de los estudiantes. 
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Ampliación de horarios para las jornadas diurnas y días festivos. Convenios 
interinstitucionales para fortalecer los productos y servicios. Plataforma 
virtual de aprendizajes para estar a la vanguardia en el uso de TIC. 
Sesiones de práctica libre como servicio complementario y las becas y 




16. ¿Considera usted que los productos y servicios ofrecidos por la academia 
responden a las necesidades de los  usuarios? 
 
 
Si responden a las necesidades ya que a partir de las encuestas de 
satisfacción a padres de familia y estudiantes se ha logrado identificar el 
impacto positivo que se han generado los programas académicos. En 
términos de calidad los procesos, garantías instalaciones y la formación 
docente apuntan al mejoramiento continuo y las prácticas musicales han 
sido acogidas por la comunidad como una buena alternativa para el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
17. De acuerdo con las metas planteadas ¿qué resultados ha dado el trabajo 





En el aspecto académico se han logrado consolidar los programas, en los financieros  
la matricula mensualmente ha venido amentando en un 10 % y el proyecto en 
general es auto sostenible y en cuanto a lo social Almaenfuria goa de 
reconocimiento dentro de la UPZ por ser una buena alternativa para el 
aprovechamiento del tiempo o libre y por responder al principio de inclusión 
otorgando subsidios a niños, niñas y jóvenes de otras localidades.  
18. ¿De qué manera es tenida en cuenta la competencia y otras organizaciones 




Almaenfuria estudia los programas de otras instituciones así como los servicios 
adicionales y los recursos tecnológicos, pero no con el fin de competir, sino 
atendiendo a los principios de la estrategia del océano azul generar nuevas 




Anexo 2. Modelo encuesta de satisfacción a padres de familia 
ENERO 28 DE 2014 
 
Grafica 6.Resultados encuesta de satisfacción a padres de familia. Fuente: los autores 
1. ¿Recibe usted una atención oportuna y adecuada? 
Un 100 %  de los padres manifiestan estar completamente conformes con la 
atenciónque Almaenfuria les ofrece. Esta  gestión es realizada por  cadauna de las  
personas que hacen parte del equipo de trabajo   y que tiene la oportunidad de 
estar en contacto con  ellos generando estos niveles de satisfacción. Tanto en la 
forma de atender a los clientes como en la agilidad para dar respuesta a sus 
solicitudes. 
2. ¿Recibe usted un trato amable y respetuoso? 
La amabilidad está unida a todas las   actividades de Almaenfuria. Según los 
padres de familia, los Administrativos y Docentes  son personas agradables, 
educadas, atentas y consideradas con los demás. Uno de los puntos estratégicos 
fuertes de la academia es la comunicación asertiva como eje fundamental del 
buen servicio al cliente y generador de un buen  clima laboral acorde con su 
misión. 
3. ¿Es oportuno el tratamiento que se brinda a sus solicitudes e inquietudes? 
Las opiniones se encuentran divididas  pues un 22 % de los padres manifiestan 
estar ligeramente conformes  mientras un 25% de ellos dicen estar ligeramente 














respuesta es uno de los atributos fundamentales en la atención al cliente. Cuando 
estos acuden a la academia esperando una respuesta,  pretenden que esta sea 
precisa y eficiente y en algunos casos desafortunadamente no se pueden cumplir 
estas expectativas lo que invita a evaluar dichos procesos y definir un plan de 
mejoramiento bien sea en términos de agilidad o de canales para dar solución bien 
sea de manera personal, telefónicamente  o por correo electrónico. 
4. ¿Considera usted que se lleva un adecuado seguimiento al proceso de su 
hijo(a)? 
La asistencia escolar tiene un gran impacto en el éxito académico de los 
estudiantes de Almaenfuria, los padres de familia en un 90 % dicen que cuando 
consultan sobre el rendimiento de sus hijos se les brindan información oportuna 
por parte de la administradora general, además del formato de seguimiento 
académico que se entrega en medio físico al finalizar cada nivel en el cual se da 
cuenta de los logros superados, las temáticas a desarrollar en el siguiente nivel así 
como las recomendaciones generales. De esta manera se lleva a cabo la gestión 
de la información. 
5. ¿Existe una comunicación frecuente entre usted y los docentes? 
Las dinámicas de tiempo en Almaenfuria no permiten que los docentes puedan 
relacionarse frecuentemente con los padres de familia, por tal motivo la persona 
encargada de darles información con respecto al proceso académicos de sus hijos 
es la administradora general. En todo caso ellos manifiestan que es apropiado 
tener el vínculo directo con el profesor, en algunos casos solicitan el número 
personal o el correo electrónico de los mismos pero por manual interno de la 
academia eso no está permitido. Desde la gestión por procesos  se plantea la 
necesidad de  definir  un horario específico para atención a padres de familia por 
parte del equipo docente. 
6. ¿Considera que los recursos tecnológicos de la academia son suficientes? 
Es claro que si bien Almaenfuria cuenta con material audiovisual, pedagógico y 
equipos especializados, estos apenas cubren en un 62 % las expectativas de 
padres de familia y estudiantes, atendiendo a dichas necesidades desde la gestión 
de los recursos se hizo una inversión de $ 5.000.000 para el mejoramiento de 
instrumentos y computadores y se espera obtener el auxilio de la Secretaria de 
Educación de Bogotá (proyecto INCITAR) por un total de 30.000.000 para finales 
de noviembre del presente año y de esta manera no solamente asegurar el 
mejoramiento de los recursos sino además asegurar  la inclusión  de 200 
estudiantes de los colegios públicos de la UPZ Castilla. 




En términos generales los  estudiantes no le dedican el tiempo necesario al 
estudio complementario del instrumento, algunos por exceso de trabajos del 
colegio, otros porque prefieren dedicarlo a otro tipo de actividades internet  y en 
general por que los padres no pueden hacer el acompañamiento necesario a los 
menores ya que se encuentran laborando la mayor parte del tiempo. En este 
momento con el equipo de docentes  se está  diseñando la plataforma virtual de 
aprendizaje  en ambiente B Learning como estrategia para los estudiantes 
desarrollen algunas prácticas complementarias en casa y posterior a eso  
socialicen los avances en clase. 
8. ¿Está de acuerdo las condiciones de seguridad y protección dentro del 
plantel educativo? 
Un 90 % de los padres están muy conformes con las condiciones de seguridad 
que Almaenfuria ofrece a sus hijos, argumentan que esa es una de las razones 
por la cual se sienten a gusto con la institución. En el formato de matrícula reposa 
información relevante de cada estudiante: grupo sanguíneo, EPS, dirección y 
teléfonos de contacto, documento de identidad entre otras. El estudiante (menor 
de edad) debe llegar y salir de la academia en compañía de su acudiente, en caso 
de presentarse otra persona previamente se debe llenar un registro de 
autorización. Las instalaciones cuentan con la señalización correspondiente, ruta 
















Anexo 3. Encuesta de satisfacción a estudiantes 
ENERO 15 DE 2014 
 
Grafica7. Resultados encuesta de satisfacción a estudiantes. Fuente: los autores 
1. ¿El profesor explica de manera clara y organizada los diferentes temas? 
En términos generales los estudiantes manifiestan estar satisfechos con la manera 
en que los docentes presentan y desarrollan las diferentes temáticas de clase. 
Esto evidencia   la calidad en los servicios que ofrece Almaenfuria además así 
como el cumplimiento de las expectativas de los estudiantes.  
  
2. ¿El profesor fomenta la participación activa del estudiante en clase? 
Es claro que la participación del estudiante juega un papel protagónico en su  
proceso  de formación esto responde a una planeación de clases que contiene 
todos los criterios fundamentales como son: tema, objetivo, estrategia,  recursos, 
evaluación y  retroalimentación entendiendo la formación musical como un 
proceso continuo dinámico y con alto componente práctico. 
 
3. ¿El tiempo de la clase dedicado a la práctica instrumental es el suficiente? 
Los estudiantes dicen no  sentirse conformes con el tiempo que se le dedica a la 
interpretación del instrumento. Es decir, los 35 a 40 minutos no suplen todas sus 
necesidades pero es importante mencionar que la fundamentación teórica  así 


















importantes para la formación integral del estudiante y estos elementos están 
contemplados en los planes de estudios de Almaenfuria, de ahí la importancia de 
las practicas musicales de los chicos en la casa.  
 
4. ¿El docente demuestra experticia en la interpretación del instrumento? 
El 100 % de los estudiantes encuestados están completamente satisfechos con el 
nivel musical demostrado por sus docentes, a lo que agregan que parte de su 
motivación por aprender se deriva de la calidad interpretativa de sus mentores. El 
equipo de docentes de Almaenfuria ha sido seleccionado con rigurosidad, además 
de ser licenciados y músicos profesionales, son personas que constantemente 
están preocupados por su formación y el perfeccionamiento interpretativo de su 
instrumento. 
 
5. En la primera sesión de cada nivel ¿el  profesor socializa con usted los temas 
que se van a tratar según el programa de la asignatura? 
Por lo general si se hace, aunque en algunas oportunidades sobre todo a medida 
que los estudiantes van ingresando a niveles superiores (del 6 en adelante) 
simplemente se desarrollan los temas. Es importante socializarlos en cada uno de 
los niveles sin excepción alguna  para que tanto el estudiante como el padre de 
familia tengan claridad de las habilidades interpretativas y los conocimientos 
teóricos que se pretenden afianzar en dicho nivel, además porque está estipulado 
en cada plan de estudios. 
 
6. ¿El docente hace uso de nuevas tecnologías como procesadores y  software 
etc? 
Cerca de un 50 % de los estudiantes están completamente de acuerdo con las 
tecnológicas usadas por los docentes para la enseñanza son estudiantes cuyas 
edades oscilan entre los 7 y los 12 años, mientras que el otro 45% manifiesta estar 
ligeramente insatisfechos y un 5% totalmente inconforme. Este último grupo de 
estudiantes oscila entre los 13 y los 18 años de edad, específicamente solicita a 
menudo el mejoramiento de los equipos, así como la instalación de software más 
avanzados y de mayor capacidad. En este momento Almaenfuria no considera 
que los recursos  deban ser  invertidos en dicho nivel tecnológico puesto que 
esetipo de herramientas son de edición profesional de audio y por ahora la 
academia no tiene contemplado ofrecer  un programa específico en el tema. 
7. ¿El docente hace  seguimiento y brinda informes del proceso de aprendizaje? 
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Un 5 % de los estudiantes dice no haber recibido retroalimentación al finalizar un 
nivel de estudios, un 30 % dicen que si los reciben pero no saben cómo el profesor 
lleva el seguimiento a lo largo del nivel, es decir si va quedando un registro pro 
escrito, mientras que un 65 % dicen estar muy satisfechos ya que los formatos de 
diagnósticos que les son entregados al finalizar el nivel de estudios es muy 
concreto y por ende fácil de entender. Vale la pena revisar si hay casos 
específicos en los cuales no se les ha entregado la información del proceso 
académico a algún estudiante o si es preciso implementar un formato del 
acompañamiento continuo del proceso. 
 
8. ¿El profesor cumple su horario comenzando y finalizando con puntualidad? 
Todos los estudiantes encuestados muestran una satisfacción total en cuanto al 
cumplimento de los horarios por parte de los profesores, precisamente ese es un 
factor definitivo para  el aseguramiento de la calidad y en el cumplimiento de los 
servicios ofrecidos por Almaenfuria, un buen desempeño desde la gestión 
administrativa y el trabajo colaborativo así como el liderazgo transformacional 



















Anexo 4. Resultados de evaluación institucional por parte de los docentes 
MARZO 26 DE 2014 
 
Grafica 8. Resultados de evaluación institucional por parte de los docentes. Fuente: los autores 
 
 
1. ¿Cómo son las relaciones laborales entre docentes y cuerpo 
administrativo? 
 
Las relaciones entre  docentes y cuerpo administrativo se caracterizan por la 
comunicación asertiva, respeto y colaboración, gracias a esto en Almaenfuria 
existe  un clima laboral agradable, que permite identificar y fortalecer las falencias 
por medio del dialogo y la cordialidad.  
 
2. ¿Considera usted que la academia le está proveyendo los recursos físicos y 
materiales que requiere para el buen desempeño de sus clases? 
Los docentes manifiestan que Almaenfuria les ha venido brindando todos los 
recursos físicos y materiales necesarios para poder trabajar dignamente y poder 















3. ¿Existen tiempos definidos  para la  planeación de actividades de 
mejoramiento institucional? 
Un 50% de los docentes  manifiestan que el tiempo que les es asignado para 
realizar sus planeaciones es limitado debido a la carga académica continua. El 
30% informan que el  tiempo con el que cuentan apenas les permite realizar sus 
planeaciones y un 20%  comentan que el tiempo con el que cuentan para la 
planeación de actividades es insuficiente y esto interfiere en el proceso de clases y 
actividades. 
 
4. ¿Sus ideas y aportes  son tenidos en cuenta en la institución? 
El 100% de los docentes afirman que todos sus aportes, sugerencias, ideas y 
propuestas son tenidas en cuenta por parte de las directivas de Almaenfuria  y 
gracias a esto no dudan en  manifestarlas para el crecimiento de la academia. 
 
5. ¿Existe una comunicación frecuente con padres de familia y/o acudientes? 
Un 60% de los docentes manifiestan que cuentan con el espacio y el tiempo 
adecuado para poder hablar y dar informe a los padres del proceso de sus hijos. 
El 20% expresan que la comunicación  es aceptable puesto que siempre que 
llegan los padres ellos se encuentran ocupados dictando clase y el otro 20% de 
los docentes informan que el tiempo con el que cuentan para hablar con los 
padres de familia es insuficiente. 
 
6. ¿Cómo es el trato por parte de los estudiantes hacia usted? 
El 60 % de Los docentes expresan que el trato por parte de los estudiantes hacia 
ellos es excelente. Mientras que un 40%  informan que el trato de los estudiantes 
de la academia es bueno y no se han presentado en ninguna ocasión faltas de 
respeto.  
7. ¿Cómo ha sido su experiencia en la elaboración y  revisión de los planes de 
estudio? 
El 60% de los docentes manifiestan que su participación en la elaboración y 
revisión  de los planes de estudio de la academia ha sido aceptable  y el 40% 
restante afirmó que su participación ha sido excelente ya que la mayoría de sus  





Anexo 5. Diario de campo docente academia Almaenfuria 
DIARIO DE CAMPO N°1 
Fecha: 30/09/2013 
Docente: Andrés Hernández 
 
Programa: Guitarra/ Teclado 
HORA 2:00 PM: Saludo a mi estudiante de 17 años en forma respetuosa pero muy alegre, y a su 
vez él me contesta de la misma forma, le pregunto cómo le fue el fin de semana y cambia su 
actitud a preocupado, ya que con su gesto me dio a entender que la paso muy mal. Lo aliento a 
que siga adelante y le digo que mejores tiempos vendrán.Iniciamos la clase revisando la canción 
que le había dejado de actividad para cantar y tocar, luego de revisar esta tarea, comenzamos un 
nuevo tema, le explico de que trata, realizamos ejemplos los estudiamos y dejo para que 
practique e la casa. 
4:00 PM: Llegan las estudiantes de teclado Jeyly y Salome, las saludo chocando las manos y se 
ríen, les pregunto cómo han estado y me dicen que muy bien, me contaron que el fin de semana 
salieron de paseo con la familia, luego les pregunto cómo les fue con la tarea y la canciones que 
tenían que practicar, y comenzaron a interpretarlas, las felicito y comenzamos a corregir la 
digitalización. 
5:00PM: Ingresa otro estudiante de teclado, esta vez para estudiar batería llega un poco serio y le 
pido que deje sus cuadernos y fotocopias al lado de la batería, luego de que lo hizo, me levanté de 
la silla y le ayudé acomodar la batería. Luego me acerqué y chocamos las manos para iniciar la 
clase, le enseñe la técnica de rebote de las baquetas y un nuevo ritmo en género funk. Al 
comienzo se le dificultó bastante, de forma que amplié varios ejercicios para lograrlo, más o 
menos sobre la mitad de la clase él lo logró. La otra parte de la clase pusimos en práctica la técnica 
del rebote de las baquetas. 
6:00 PM: Ingresa Juan, estudiante de teclado, con una sonrisa que me pareció muy buena, le 
ayudé acomodarse en su puesto, y me cuenta que se le quedó la carpeta con su material de 
estudio, por lo cual inicio rápidamente la clase.Iniciamos con ejercicios de repaso y canciones 
pasadas, y poco a poco empezamos a practicar la tarea. Posteriormente le traigo un nuevo 
material para estudiar en la clase, hacemos una retroalimentación, y después iniciamos a estudiar 
el nuevo material en orden, primero leemos partitura rítmicamente, le explico los símbolos de 
duración los practicamos, hasta tenerlos claros. 
Practicamos la parte inicial de la canción varias veces hasta que quede muy bien y finalizamos 






Anexo 6.Acta de reunión general academia Almaenfuria 
 ALMAENFURIA MUSICALES  
 ACTA REUNIÓN  No.002 
FECHA: 4 DE MARZO DE 2014 HORA INICIO: 1:30 PM  HORA 
CIERRE: 3:00 PM 
TEMAS TRATADOS 
Programación de la muestra cultural que se llevara a cabo el día 8 de junio del 
año en curso en horario de 1 pm a 6 pm. 
La reunión se inicia haciendo lectura del acta anterior, a continuación el 
coordinador Oswaldo presenta unas generalidades a tener en cuenta en la 
planificación del evento. Se abre las discusión sobre los posibles escenarios 
para llevar a cabo el evento, los profesores presentan un listado con los 
nombres de los posibles estudiantes que se van a presentar ese día. 
La directora plantea la pregunta a todos los asistentes, sobre el objetivo 
general que se pretende alcanzar con la presentación de los estudiantes. La 
reunión se cierra con la elaboración de un cronograma con fechas, 
actividades, recursos y responsables con el fin de no dejar nada al azar y con 














Anexo 7. Hoja de cotejo par experto 
Universidad Libre de Colombia 
Hoja de cotejo  implementación y resultados  de la propuesta   
Nombre del evaluador experto:  
Criterios según  modelo Baldrige Si cumple 
marque con 
x 





 1 a 10 
Liderazgo    
Planificación estratégica     
Orientación a los estudiantes, 
grupos de interés y el mercado 
   
Gestión de medición, análisis y 
conocimiento 
   
Enfoque de la fuerza de trabajo    
Evaluación y uso de la información    
Resultados    
Recomendaciones: 
Otros criterios de evaluación Si cumple 
marque con 
x 
Si no cumple 
marque con  
x 
Por favor 
evalúe de  
1 a 10 
Coherencia de la propuesta    
Organización por procesos    
Pertinencia social de la misión y 
visión 
   
Suficiencia del presupuesto 
Asignado 
   
Cobertura de la población    
Recursos tecnológicos     
Impacto     
Recomendaciones:  
  





Anexo 8. Manual interno 
ALMAENFURIA MUSICALES  
NIT 80732967-9 
El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la empresa. 
ALMAENFURIA MUSICALES   domiciliada en BOGOTA  y a sus disposiciones 
quedan sometidas tanto la Empresa como todos sus trabajadores. Este 
Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que 
se celebren con todos los trabajadores. 
NORMAS: 
Son reglas elementales de comportamiento personal y social, los cuales se deben 
cumplir para lograr un buen ambiente laboral. Los trabajadores de  
ALMAENFURIA MUSICALES tienen como compromisos los siguientes: 
a. Conocer  cumplir el presente manual interno de trabajo. 
b.  Respeto a  sus compañeros de trabajo y demás personas en el ámbito 
laboral 
c. Cumplir debidamente el horario correspondiente : 
 Lunes a viernes (2:00 pm – 8:00pm) 
Sabados (8:00am – 12:00am / 1:00pm – 5:00pm)  
Lunes a sábado (10:00 am – 12:00 m/1:00 pm – 7:00 pm) únicamente en 
temporada vacacional de mitad de año y diciembre 
  
d. Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros 
de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores. 
e.  Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 
colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. 
f.  Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la 
mejor manera posible. 
g.  Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por 
conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y 
respetuosa. 
h. Mantener en óptimas condiciones de aseo su lugar de trabajo y los 
instrumentos.  
i.  Ser verídico en todo caso.  
j.  Recibir y aceptar las recomendaciones y correcciones relacionadas con el 
trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención que 
es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho 
propio y de la academia en general.  
k.  Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su 
respectivo Jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. 
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l.  Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde 
desempeñe sus labores. 
m. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que 
sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar 
perjuicios a la academia. 
n. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural los 
instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas 
sobrantes,  
o. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus estudiantes, 
compañeros y demás personas que visiten la academia. 
p. Comunicar oportunamente a la academia las observaciones que estimen 
conducentes a evitarle daño y perjuicios. 
q. Prestar la mayor colaboración posible en caso de siniestro u riesgo 
inminentes que afecten o amenacen las personas o las cosas de la 
academia.  
r. Colaborar activamente en las actividades culturales programas en la 
academia ya que estas garantiza la proyección y la continuidad de la 
misma. 
s. En caso de renuncia informar con 15 días de antelación para que los 
estudiantes y las dinámicas de la empresa no se vean perjudicadas. 
Equipo de Trabajo: 
FALTAS LEVES 
a. Presentarse de 1 a 10  minutos después de iniciada la jornada 
laboral.(llamado de  atención verbal). 
b. Presentarse de 11 a 30 minutos después de iniciada la jornada laboral ( 
llamado de atención verbal y escrito) 
c. Presentarse después de 30 minutos después de iniciada la jornada laboral 
(Memorando). 
NOTA: 3 LLAMADOS DE ATENCION VERBAL EQUIVALEN A UN 
MEMORANDO. 
      d.  Recibir visitas en horas laborales.( memorando) 
FALTAS GRAVES 
a. Sustraer del  local o academia , instrumentos y/o  útiles de trabajo, las 
materias primas o productos elaborados sin permiso de un superior, hurto (  
Terminación del contrato) 
b. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
narcóticos o de drogas enervantes.(terminación de contrato) 
c. Portar  armas de cualquier clase en el sitio de trabajo.(destitución) 
d.  Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de un 
superior(sanción económica del día no laborado y memorando) 
e. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda 
en los lugares de trabajo .(memorando) 
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f. Usar el nombre de la academia para fines personales.(terminación del  
contrato) 
g.  Usar los útiles o herramientas tecnológicas suministradas por la empresa 
en objetivos distintos al exclusivo  trabajo contratado (ejemplo redes 
sociales como Facebook, twitter) 
h. Agredir  física o verbalmente a usuarios , estudiantes, compañeros de 
trabajo y demás personas externas a la empresa  (memorando y /o  
terminación del contrato) 
i. Mantener relaciones sentimentales  con estudiantes. ( Terminación del 
contrato) 
 
NOTA:3 MEMORANDOS EQUIVALEN A LA TERMINACION INMEDIATA 
DEL CONTRATO 
los casos excepcionales tales como calamidad doméstica y enfermedad 
deben ser justificados con los respectivos sustentos físicos originales 
verificables. 
 
Una vez leído el presente documento se firma  para su respectivo cumplimiento el 
día __  del mes _____  del año _______ 
 
















Anexo 9. Programa de guitarra 
Intensidad: cada nivel tiene una duración de 8 horas presenciales, las cuales se distribuyen en 2 
horas semanales. En cada sesión se emplean 40 minutos de práctica instrumental, 15 minutos de 
teoría musical y 5 minutos para la retroalimentación. 
Objetivo general: Lograr que los estudiantes adquieran un alto nivel técnico en la parte 
interpretativa del instrumento.  
Plan de apoyo: Implementar algunos contenidos teorico-practicos  del programa en ambiente B-
Learning, para complementar el estudio musical desde casa.  
Metodología: Teniendo en cuenta los conocimientos previos del estudiante el docente en su rol 
de facilitador define los ejercicios técnicos instrumentales y su respectiva fundamentación teórica, 
apoyándose en el uso de herramientas tecnológicas y materiales audio-visuales.  
El alumno participará en ensambles en los cuales dominará diversos géneros musicales como: 
Rock, Géneros latinos, Pop, Blues, Funk, Jazz, Balada, etc., logrando fluidez e interacción con otras 
áreas e instrumentos, fomentando así la convivencia y el trabajo en equipo. 
Criterios de evaluación: Cada nivel está diseñado para que el estudiante adquiera de forma 
sistemática habilidades interpretativas y teóricas. Los aspectos a tener en cuenta para la 
evaluación son: 
• Reconocer las cualidades del sonido en una audición musical. 
• Utilizar y valorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo. 
• Mantener el pulso y un ritmo constante en interpretaciones vocales, instrumentales y 
corporales. 
• Leer partituras musicales de distintos niveles de dificultad 
• Creatividad en la composición musical 
Contenidos: 
NIVEL  1 
• Gramática I 
• Notas musicales y cifrados (naturales). 
• Tablatura. 
• Cuerdas de la guitarra (Nombres). 
• Ejercicios para la mano derecha e izquierda. 
• Postura y calentamiento. 
• Técnica  digitación nivel 1. 
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• Técnica de arpegios nivel 1. 
• Rasgado y apagado. 
• Acordes en primera posición con notas naturales. 
• Progresión básica de acordes (mayores y menores).  
• Melodías nivel 1. 
NIVEL  2 
• Gramática II. 
• El diapasón. 
• Escala cromática. 
• Ejercicios para la mano derecha e izquierda. 
• Grupos de la guitarra (1ª, 2ª, 3ª y 4ª posición). 
• Técnicas de digitación nivel 2.  
• Técnica arpegios nivel 2. 
• Circulo armónico con 4 o 5 acordes. 
• Montaje de un tema musical sugerido por el docente. 
• Rasgados (Balada pop). 
• Retroalimentación del nivel 2. 
NIVEL  3 
• Gramática III. 
• Intervalos mayores. 
• Teoría acorde con cejilla sexta cuerda (Mayor y menor). 
• Digitación nivel 3. 
• Técnica de arpegios nivel 3. 
• Acordes mayores (posiciones). 
• Progresión de acordes sexta cuerda.  
• Montaje de un tema musical sugerido por el estudiante. 
• Retroalimentación del nivel 3. 
NIVEL  4 
• Gramática IV. 
• Introducción a las escalas Mayores. 
• Intervalos menores 
• Figuras de duración y silencios (Lectura rítmica I). 
• Introducción a la partitura (Pentagrama). 
• Teoría acorde con cejilla quinta cuerda (Mayor y menor). 
• El metrónomo y agógicas. 
• Ejercicios sobre la escala mayor a 80 y 90 beat 
• Rasgados (Rock - Rock pop). 
• Montaje de un tema musical nivel 4. 
• Retroalimentación del nivel 4. 
NIVEL 5 
• Gramática V. 
• Lectura rítmica II. 
• Melodía I (Partitura). 
• Complementos de las escalas mayores. 
• Teoría de acordes mayores y menores en la 4 cuerda. 
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• Desarrollo de la técnica: pick, plumilla o púa. 
• Técnicas de expresión I (mano derecha alternación de Pick y mano izquierda ligados) 
• Aplicación técnicas de expresión I sobre la escala mayor a (con metrónomo 90 y 100 beat). 
• Montaje de un tema musical escogido por el estudiante. 
• Retroalimentación del nivel 5. 
NIVEL 6 
• Gramática VI. 
• Lectura rítmica III. 
• Melodía II (partitura). 
• Introducción a las escalas menores (Natural, armónica y melódica). 
• Digitación nivel 6 (Partitura). 
• Arpegios nivel 6 (Partitura). 
• Técnicas de expresión II (Bend, Reléase, Pull of, Hammeron, Víbrate) 
• Aplicación de las técnicas de expresión II sobre un tema musical. 
• Ejercicios con las escalas menores a 90 y  100 beat 
• Retroalimentación del nivel 6 
NIVEL 7 
• Gramática VII.  
• Complementos de las escalas menores. 
• Escala pentatónica menor. 
• Lectura rítmica con figuras compuestas 
• El puntillo. 
• Ejercicios con la escala pentatónica menor a 100 y 120 beat. 
• Licks básicos de rock. 
• Montaje de un tema musical para solista. 
• Retroalimentación nivel 7.  
NIVEL 8 
• Gramática  VIII. 
• Dictados rítmicos IV.  
• Ejercicio con la escala pentatónica (Aplicación de las técnicas de expresión).  
• Progresión de acordes en cuarta cuerda. 
• Introducción a afectos digitales con pedalera (delay, Distorsión, Chorus, reverb.) 
• Introducción a la improvisación I (Utilización de la escala mayor, menor y pentatónicas) 
• Licks intermedios nivel 8. 
• Retroalimentación nivel 8. 
 
NIVEL 9 
• Gramática IX.  
• Armonización de escalas 
• Funciones tonales. 
• Armaduras de tonalidad (sostenido y bemol), circulo de quintas y cuartas. 
• Lectura armónica (Hoja random). 
• Escala pentatónica mayor (Mapas en la guitarra). 
• Ejercicios con la escala pentatónica mayor a 100 y 120 beats. 
• Complementos de la improvisación II (Utilización de técnicas de expresión y escalas) 
• Ejercicios por octavas (en todas las cuerdas). 
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• Retroalimentación nivel 9. 
 
NIVEL 10 
• Gramática X. 
• Construcción de acordes con 7  
• Acordes 7 (posiciones de los acordes). 
• Escala blues. 
• Compases simples – compases compuestos.  
• Estilos y acompañamientos de blues. 
• Lickscaracterísticos del blues. 
• Turnaround, walk, shuffle, y otros conceptos del blues. 
• Improvisación III. 
• Montaje de un tema en genero blues. 
• Ensamble I.  
• Retroalimentación nivel 10. 
 
NIVEL 11 
• Gramática XI. 
• Tresillo y seisillo.  
• Inversión de acordes sexta cuerda (Mayores - menores). 
• Introducción al jazz. 
• Montaje de un tema Jazz. 
• Licks básicos del Jazz. 
• Improvisación IV. 
• Introducción a la grabación I (Primera muestra). 
• Ensamble II. 




• Gramática VII. 
• Inversión de acordes  quinta cuerda (mayores - menores). 
• Ejercicios de lectura rítmica (Tresillos y seisillos). 
• Sincopa interna y externa. 
• Ejercicio con la escala melódica menor a 120 y 130 beats. 
• Grabación II (segunda muestra). 
• Improvisación V. 
• Ensamble III. 




• Gramática VIII. 
• Inversión de acordes. 
• Re armonización básica de una melodía. 
• Escala (armónica menor). 
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• Técnica de sweep picking con arpegios mayores  
• Modulación y dominante secundarias. 
• Improvisación  VI. 
• Ensamble IV. 
• Grabación III. 




• Gramática XIV 
• Técnica de sweep picking con arpegios menores  
• Modulación y dominantes secundarias II. 
• Introducciónal Bossa Nova. 
• Montaje de un tema Bossa Nova. 
• Licks básicos del bossa nova.  
• Transcripción  melódica por el estudiante. 
• Introducción  a la composición 
• Ensamble V. 
• Grabación IV.  
• Retroalimentación nivel 14. 
NIVEL 15 
• Gramática XV. 
• Acordes (aumentados – disminuidos – semidisminuidos). 
• Técnicas de expresión III (sweep picking). 
• Arpegios con séptima mayor. 
• Improvisación VII. 
• Grabación V. 
• Composición I 
• Ensamble VI. 
• Montaje de un tema musical compuesto por el estudiante 

















   ALMAENFURIA









VALOR CURSO: $100.000 ABONO: SALDO:











CONDICIONES: EL CURSO TIENE UNA DURACION DE 8 CLASES DE UNA (1) HORA CADA UNA, 
QUE DEBEN TOMARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO LUEGO DE LA INSCRIPCIÓN,
EN CASO DE INASISTENCIA DEL ESTUDIANTE EL DOCENTE REPORTARA LA AUSENCIA EN EL 
CALENDARIO DE CLASES , Y SOLO SERA REPROGRAMADA PRESENTANDO 
LA EXCUSA MEDICA.





CONTROL DE CLASES / SUCURSAL CASTILA
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METAS PARA EL SIGUIENTE NIVEL
RECOMENDACIONES DEL DOCENTE:
DIAGNOSTICO DEL ESTUDIANTE DURANTE EL PROCESO
ALMAENFURIA MUSICALES
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS HABILIDADES COMUNICATIVAS
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Anexo 13. Formato retroalimentación par externo Mg. Carlos Vargas 
Evaluador: Mg. Carlos Vargas Fecha presentación:   5 – 04-2014 
 Retroalimentación:   12-05-2015 
PREGUNTAS  que surgieron a partir de la lectura: 
1.  ¿El proyecto tiene objetivos? 
2. ¿Cuáles son los antecedentes de la Escuela? Por qué su nombre? 
3.  ¿Cuál es el género o los géneros  musicales que la escuela trabaja? 
4. ¿Cuál es el tipo de educación que ofrece? De acuerdo con la respuesta, cuál es el 
plan de estudios? 
5. Se habla de 15 niveles de formación.  ¿Estos superan las 120 horas?  
SUGERENCIAS: 
1. es importante profundizar en los métodos de enseñanza no sé si estará presente en 
















Anexo 14. Evaluación par experto Secretaria de Educación de Bogotá 
En esta ruta de ser parte, tomar parte y sentirse parte del territorio y sus 
transformaciones ustedes ya han dado el primer paso; tomar la decisión de 
cambiar una realidad y darnos a conocer sus ideas de cómo hacerlo. Ahora, 
queremos aportar en la construcción de esa propuesta contándoles las fortalezas 
y debilidades que hemos identificado.Por esta razón, los(as) invitamos a leer las 
observaciones y sugerencias que el comité de valoración desarrolló  con el 



































Anexo 17. Fotos academia Almaenfuria 
 
Grafica 9. Presentación. Fuente: los autoresGrafica 10.  Administración. Fuente: los autores 
 
Grafica 11. Sala  percusión. Fuente:los autores Grafica 12. Sala  guitarra. Fuente. Los autores 
 




Anexo 18. Escenarios culturales por UPZ 
 














































Anexo 20. Mapas de resultados implementación de la propuesta 
 
Grafica 15. Resultados – liderazgo en Atlas ti. Fuente: los autores 








Grafica18. Resultados- gestión de medición, análisis y conocimiento. En Atlas Ti. Fuente: los autores 
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Grafica 19. Resultados- Enfoque en la fuerza de trabajo. En Atlas Ti. Fuente: los autores 
 
 
Grafica20. Resultados- Evaluación y uso de la información. En Atlas Ti.Fuente: los autores 
